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  ﭼﻜﻴﺪه  
ﺑﻤﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري اﺳـﺘﺎن زﻧﺠـﺎن و ﺗﺮﺳـﻴﻢ دورﻧﻤـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﺑﺰي ﭘﺮوري رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺖ و ﻛﺮد آﺑﺎد واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎرم ﺑﻤـﺪت ﻳﻜﺴـﺎل ﻣـﻮرد 
ﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷـﻴﺖ و ﻛﺮدآﺑـﺎد اﻧﺘﺨـﺎب و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌ 3و  4ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و  ﻧﻴﺰ ﻓﻮن ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰء ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺣـﺪ اﻛﺜـﺮ در 
ﻫﺮ ﻓﺼﻞ دو ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻴﺰ در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺻـﻴﺪ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 
و . . . ( اﻧـﺪازه  5DOB، ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي، آﻣﻮﻧﻴـﺎك،  Hpﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ آب )اﻛﺴﻴﮋن، دﻣـﺎ، ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻘﺮ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻫﺮ دو رودﺧﺎﻧﻪ، در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ داده 
ﻲ ﻛـﻞ و ﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ در ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ دو ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺳـﺨﺘ   %59ﻫـﺎي ﻫﻴﺪروﺷـﻴﻤﻲ در ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه اول ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري دارد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻏﺎﻟﺐ اوﻗـﺎت ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از 
ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم و ﻛﻮدﻫﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺼـﺮﻓﻲ در ﺑﺎﻏـﺎت و ﻣـﺰارع 
ﻣﺸﺮف ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺑـﻲ ﺷـﻚ ﺑـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺣﺎﺷﻴﻪ و زﻫﻜﺸﻬﺎي ﭘﺴﺎب ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻛﻪ
راﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ در رودﺧﺎﻧـﻪ  21ﺧﺎﻧﻮاده از  83راﺳﺘﻪ و  11ﺧﺎﻧﻮاده از 62ﮔﺬارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺪت  
ﺑﺮﺧـﻲ ﻫﺎي ﻛﺮدآﺑﺎد و ﺷﻴﺖ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻻرو ﺣﺸـﺮات آﺑـﺰي ﺑـﻮده اﻧـﺪ. 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴـﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴـﻨﻬﻮف ﺑـﺮاي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ 
وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﺧﻮب ﺗﺎﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻴﺖ ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ودر 
ﻪ)ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن( ﻏﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﻳﻚ ﮔﻮﻧ 5رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد 
  ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب، ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﻴﺖ آب، ﻛﺎرﺑﺮي ﻛﺸﺎورزي زﻣﻴﻨﻬـﺎي ﺣﺎﺷـﻴﻪ، ﺷـﻴﺐ ﺗﻨـﺪ در 
اﻛﺜﺮ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺒﻮد زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎﻳﺮ ، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺎده و ﺑﺮق در اﻛﺜﺮ 
ﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و دﺳﺘﻜﺎري آب ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺳﻮي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ روﺳـﺘﺎي ﺷـﻴﺖ، از ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﻣ
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ اوﻟﻴـﻪ ﻣﺴـﻴﺮ از  2اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد 
ث ﻳـﻚ ﻛﺎرﮔـﺎه ﺳﺮﻣﻨﺸﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺎده ،ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ دره رودﺧﺎﻧﻪ و وﺟﻮد اﻧﺪك زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ اﺣـﺪا 
  ﺗﻦ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 51ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارد ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ آب ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘـﺮورش 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ  2ﻗﺰل آﻻ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در 
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ را در ﻏﺎﻟـﺐ  57ﻳﺎﭼﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺮدآﺑﺎد ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ در 
ﻛﺎرﮔﺎه  دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣـﻴﻦ، ﺑﺎﻓـﺖ ﺧـﺎك و آب ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﺑـﺎﻻ، ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺑﺮﻗـﺮاري  3ﻳﺎ  2
  ﮔﺮﻣĤﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .  ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد، ﻋﻤﻼ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
  آﺑﻬﺎي ﺟﺎري، آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺑﻴﻤﻬﺮه ﮔﺎن ﻛﻔﺰي، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ   - 1
  ﻛﻠﻴﺎت  -  1 -1
دﻗﻴﻘـﻪ ﺷـﺮﻗﻲ و در  36درﺟـﻪ و  44دﻗﻴﻘـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ و  04درﺟـﻪ و  52ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎي  
)ﻳـﻚ ﺳـﻮم ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺟﻬـﺎن(  252mmﺧﺸﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﺸﻮر ﻳﻜﻲ از 
 0002-0051( آن ﻣﺴﻘﻴﻤﺎ ًﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺗﺒﺨﻴـﺮ در ﻛﺸـﻮر ) %17) 971mmﺑﻮده و آن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻣﺘﺮ  0765ﺗﺎ  -04ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر از .ﮔﺮددﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ
از ﻟﺤـﺎظ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺑﻨـﺪي  ﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ روي ﺗﻨﻮع و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارد. ﮔﺮ ﭼﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﺸـﻮر ﺄﺗ
 و ﻛﺸـﺎورز  )ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻬﺮ ﺣـﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻗﻠﻴﻤـﻲ زﻳـﺎدي در ﻛﺸـﻮر وﺟـﻮد دارد اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
   (.3831، ﺣﻴﺪري
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﻗﺴﻤﺖ  46122ﺑﻪ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ
دﻗﻴﻘﻪ  52درﺟﻪ و  94دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  51درﺟﻪ و  74ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻣﺤﺪوده 
ر دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎ 51درﺟﻪ و  73دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  41درﺟﻪ و  53ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و 
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در  943ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  106469ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎدل  5831رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن، ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر و از 
ﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. درﺻﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ در ﻧﻔﺮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﮔ 14ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ 
ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان  12اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮري ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺗﺒﻪ 
اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر  7درﺻﺪ از وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ  47/25ﺑﺎﺳﻮادي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ل ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اردﺑﻴﻞ، ﮔﻴﻼن، از ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻣﺮز اﺳﺖ. از ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﺪان، از ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن، از ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ و از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن 
ﻳﻬﺎي زﻳﺎدي واﻗﻊ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﺳﻌﺖ آن را ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮرﻫﺎ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 2831ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل  61دﻫﺴﺘﺎن و  64ﺑﺨﺶ،  61ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،  7ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري، اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن داراي 
اﮔﺮ  ﺮد و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.آب و ﻫﻮاي اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﺪل ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺳ
اﻗﻠﻴﻢ را ﻋﻤﻠﻜﺮد وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دراز ﻣﺪت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ 
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ، دوري و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺰرگ آب ، ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ، ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎﻫﺎ و واﻗﻊ ﺷﺪن در 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و  004ﺗﺎ  002ﻮﺑﺘﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻋﻈﻴﻢ رﻃ
اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺑﻬﺮ و ﺧﺮﻣﺪره ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺳﺮد و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺪاﺑﻨﺪه . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 03ﺗﺎ   11-ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد، ﻲآب و ﻫﻮاي اﺳﺘﺎن را ﻣ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﺳﺮد و زﻧﺠﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻓﺮاﺳﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آب وﻫﻮاي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳﺮد و ﺑﺮﻓﻲ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ دﻟﭙﺬﻳﺮو ﻧﺎﺣﻴﻪ آّّﺑﺒﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ آب وﻫﻮاي ﮔﺮم وﻧﻴﻤﻪ 




ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در  812/9روز و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  841ﺗﻌﺪاد روز ﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﺠﺮور  ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
روز )ﻋﻤﺪﺗﺎ 41ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺑﺎ  372/5ﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ روز ﺑﺎ ﻣﻴ 111ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن 
 (. .7831در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎرم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ( 
ز اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺑﺎرش ﺑﺮف و ﺑﺎران داراي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﭘﺮآﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ا
از ﺣﻴـﺚ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ از  زﻧﺠـﺎن  اﺳـﺘﺎن .  ﻟﺤﺎظ ﻛﺸﺎورزي و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳـﺘﺎن دارد 
آن آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻴـﺰان ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از   %52ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﻛﻪ  4ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺣﺪود 
ﺸـﻮر ، ﺑﺴـﻴﺎر ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در درﺻـﺪي ﻛـﻞ ﻛ  74اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻴـﺎس ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  %01آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺘﺎن 
ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﻣﻮﺟﻮد اﺳـﺘﺎن در ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﺸـﺎورزي و ﺷـﻴﻼت،  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي
   . (4831ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ)ﻋﺒﺪي 
  
   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻳﺠﺎد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -1-2
ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺼﻮرت ﻳـﻚ ﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲآﺑﺰﻳﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮو
و  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، آﺑﻬـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ   ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ  اﺳﺘﻔﺎده ازو  اﺳﺖ هﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻢ درآﻣﺪ
ﻫـﺎي  ﺗﻨﮕﻨـﺎ  . ﮔﺴـﺘﺮش روزاﻓـﺰون ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ  ﭘﺮورش درﻗﻔﺲ روزﺑﺮوز روﻧﻖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﭘﻴـﺪا 
ر ﻛﺸﻮرﻣﺎن اﻗﺘﻀﺎﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺣـﺪ اﻣﻜـﺎن ﺑﺼـﻮرت ﺑﻬﻴﻨـﻪ وﻣﻄﻠـﻮب اﺳـﺘﻔﺎده اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﻮد د
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن، در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي داﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﮕـﺎم ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﮔﺮدد. 
آﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮ ﻛـﺎر ه اﻣﺴﺎﻟﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اداري ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻼش ﻧﻤﻮد
اي ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺮ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن ﺟـﺎي ﻳـﻚ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، در دو ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﻤﻮاره ﺧـﺎﻟﻲ ﺑـﻮده و 
اﻗﺘﺼـﺎد ﻫـﺮ ﻛﺸـﻮري (. 5831،ﻧﻐﻤﻪ ﻧﻈﺮي ) ر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﺎر ﻣﺪوﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺸﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ 
ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ 
آﺑـﺰي   (.6831،ﭼﻮﺑﻜـﺎر )ﺸﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺨ
ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي در ﻋﻤـﻞ ﺑـﺎ ﻣﺨـﺎﻃﺮات و ﻣﺸـﻜﻼت روﺑـﺮو اﺳـﺖ ﻳﻜـﻲ از ﻣﺸـﻜﻼت 
ﺟـﺮاي زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺣـﺪاث واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎ ا 
ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻇﺮﻓﻴـﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
آﺑﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ  ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘـﺮوري را در 
  ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻼن اراﻳﻪ ﻧﻤﻮد. 
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ﺿﻤﻦ اراﻳﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ، ﻓﺮﺻـﺖ و ﺑﺴـﺘﺮ ﻻزم ﺑـﺮاي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان
ﮔﺬاري و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳـﺪار را در ﻫﺮﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ و ﮔـﺎم ﺑﺰرﮔـﻲ ﺑـﺮاي رﻓـﻊ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺮداﺷـﺖ. 
ﻠﺰم ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ وﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻣﺴـﺘ 
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺘﻨﻮع وﮔﺴﺘﺮده اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﻠﻔﻴﻖ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ  زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
   ﻴﺸﺘﺮي  در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اراﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در اداﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ و ﺑ
 2ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮورش ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد. اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻬـﺎن، ﺑـﻪ 
( ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮر ﭼـﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط  7791 ,gniL)   ﻫﺰار ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ از ﻣـﻴﻼد   4( و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ3991 ,sivaDﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد)
ﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻧﻴﺰ ﻓﺎن ﻟﻲ در ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﭼﻴﻦ، ﺑـﺮ روي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﻗ 574ﻣﻴﺸﻮد. در ﺳﺎل 
ي رﻧﮕـﻴﻦ )ﻗـﺰل آﻻ   ﻫﺠـﺮي ﺷﻤﺴـﻲ  ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ  0431از  ﺳﺎل   (.  7731)ﻣﻘﺼﻮدي و ﻫﻤﻜﺎران  ،
ﻛـﻪ ﻫـﻢ  ﺑـﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺑـﻮده  ssikym sucnyhrohcnOاﻳﻦ ﮔﻮن ﺑﺎ اﺳـﻢ ﻋﻠﻤـﻲ   ( در اﻳﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ.ﻛﻤﺎن
ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﻨﺒـﻊ آﺑـﻲ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﺑـﺮاي ﻛﺸـﺖ و  .  اﻛﻨﻮن ﺑﻪ اﻛﺜﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﺠﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮوﭘﻴﻜـﺎل اﻧﺘﻘـﺎل ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن آن، ﺑﻬﻤﺮاه ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺗـﺮ و ﺧﻮﺷـﻤﺰه ﺗـﺮ ﺑـﻪ 
ﺳـﺘﺎن زﻧﺠـﺎن ﺷـﺎﻣﻞ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري و ﺻـﻴﺪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪات آﺑﺰﻳـﺎن در ا  . ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ در ﻛﺸـﻮر ﻛﻤـﻚ ﻧﻤـﻮد 
ﺗـﻦ ﺑـﻮده  67/8ﺗﻦ ﺑـﻮده ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺳـﻬﻢ ﭘـﺮورش  691/8  5731اﺳﺘﺤﺼﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﺎل 
ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  1142ﺑﻪ  8831.  اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ در ﺳﺎل (8831)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن اﺳﺖ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺤﺼـﺎل از آﺑﻬـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻓﻘـﻂ  )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﺮدآﺑﻲ(ورش در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮ
  . (1)ﺟﺪول  ﺗﻦ از آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 012
ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ده ﺑﺮاﺑﺮي در ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳـﺘﺎن ﺑـﻮده اﻳـﻢ ﻛـﻪ  اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻲ  21در ﻳﻚ دوره 
ﻳﺎن وﺷﻴﻼت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن زﻧﺠـﺎن ﺷﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت وﺗﺮوﻳﺞ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﺨﺶ آﺑﺰ
، و اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨـﻪ از آﻧﻬـﺎ  ﺑﺎ آن ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ دارا ﺑـﻮدن ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻲﺑﻮده اﺳﺖ وﻟ













 ورش و ﺻﻴﺪ از آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن:  روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن 1-1ﺟﺪول  
  ( 8831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن )
 
ﻣﺰارع و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﺳﺎل
 ﭘﺮورش




 9 021 67/8 691/8 5731
 47 521 882/7 314/7 0831
 121  381/1 396/4  678/5  4831
 321  002/5  718/2 7101/7 5831
 851  691  7911  3931  6831
  951  002  4831  4851  7831
  522 012 1022 1142 8831
  
از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ و اﺟـﺮاي ﻃﺮﺣﻬـﺎي آﺑـﺰي ﭘـﺮوري 
ﻘـﻪ، درﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اراﻳﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻫـﺮ ﻣﻨﻄ 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. اﻧﺠﺎم اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ روﺷـﻦ 
ﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻧﻈﻴـﺮ اﻳﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل، ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﻨﻲ ودﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻓﻠﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﭼﻨ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﺛﺮ ﮔﺬار، در ﮔـﺎم اول  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از اراﺿﻲ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺎن وﺳﺎﻳﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و راه اﻧﺪازي ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮﻳﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﺮي اﻟﺰاﻣـﻲ 
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن و ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻌﻴـﺖ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻟـﺰوم  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪي و ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺗﻨﻬـﺎ ﭘـﺮورش  ﻧـﻪ  ﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در اﻳﻦ اﻣﺮ دﻗﺖ ﻧﺸﻮد، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺤﻮري ﭘﺮورش 
. ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ رﺳـﺎﻧﺪن ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺎ اﻟﻘـﻮه ﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫ
آﺑﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻴﺴـﺮ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، ﭘـﺲ 
ﻴﻼ ﺗـﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن در ﻣﺒﺤﺚ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫـﺎي ﺷ ـ
آﻣـﺎﻳﺶ ﺳـﺮزﻣﻴﻦ زﻳﺮﺑﻨـﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻤﻴﺖ آب در دﺳﺘﺮس و ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آن ﺻﻮرت ﭘـﺬﻳﺮد. 
اﻣﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي و ﻣﻠـﻲ 
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اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد و  -ﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ، زﻣﻴﻨﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ
اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از آﻧﺠـﺎ 
ﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻋﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺖ ﻟﺬا آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮح ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎﻣﻊ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده و ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﺎن درﻗﺎﻟـﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي 
  (.0831ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ،  )ﺟﺎﻣﻊ و در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺎدي ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻜـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻃﺮاﺣـﻲ و اﺣـﺪاث  
، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي 7791در ﺳـﺎل  yalliPﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ و راﻧﺪﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد. 
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را
ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ )اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ( ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘﻪ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ و دﻗﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت 
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮآورد ﻣﻘـﺪارآب، و  ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ را اﻣﺮي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا آب وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺮارت آن
 4891 ,iravoK (. ) اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮدآوري ﮔﺮدد
  
  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ -1-3
اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي داﺧﻠـﻲ اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟـﺰء  22ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ در ﺣﺪود   
ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺟﺰء ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ ) ﺻـﺎﺑﺮي 
( . اﻏﻠﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻛﻢ آب ، ﻓﺼﻠﻲ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ًداراي  7831وﻫﻤﻜﺎران ، 
ﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸـﻮر در اﺛـﺮ آب ﺷـﺪن ﺑـﺮف ارﺗﻔﺎﻋـﺎت و رژﻳﻢ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧ
  (. 3731ﺑﺎراﻧﻬﺎي ﺑﻬﺎري در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﭘﺮآب و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﮔﺎﻫﻲ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد )اﻓﺸﻴﻦ ، 
ﺑﺮﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ آب اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮارﻣـﻲ  
ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده  ﮔﻴﺮد .در
ﺧﺎص روي ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ آب اﺛﺮي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد .در ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت 
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳـﺖ . ﺣـﺎل ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ًاﻳﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ؛ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﻳﻜﻲ از اﻟﺰاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن و ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻛـﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه اﻳـﻦ  ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﻣﻮادي
در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻳﻮﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺎت ، ﻧﻴﺘﺮات،  .ﺷﻮد ﻛﺎﻣﻼًﺷﻨﺎﺧﺘﻪ وﻪ ﺮﻓﺘﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔ
ﻓـﻮق ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  ﻋﻮاﻣﻞﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ     آﻣﻮﻧﻴﻮم ، ﻓﻠﺰات و ﻏﻴﺮه وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب ﺧﻮاﻧﺪه




ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﻨﺶ  . ﻫﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﺪﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧ ﻳﺎ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
زاي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮاد و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ آﻧﻬـﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي آﺑـﻲ، در اﺛـﺮ واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي 
ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﻳﺎ ﺗﺒﺎدل اﻧﺮژي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ رﺷـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و 
و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺧﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﻲ و ﺷﻨﺎﭘﻮﻳﺎﺋﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﺋﻲ دارﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﻤﻨﻈﻮر 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات و ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي زﻳﺴـﺘﻲ و ﻏﻴـﺮ زﻳﺴـﺘﻲ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ و  ﻻزم اﺳـﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي آﺑـﻲاز اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺑﻬﻴﻨـﻪ 
   .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮدﺗﻌﻴﻴﻦ و ﮔﻮﻧﻴﻬﺎﺋﻴﻜﻪ در اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﺮدﮔ
زﻧﺠﺎن در  در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﺑﺒﺮ و ﭼﻮرزق در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎرم  واﻗﻊدو رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد و ﺷﻴﺖ  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري و ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﻣﺴـﺘﻌﺪ آن، ﻗـﺮار 
ﻫﺎي ﻣﻮرد رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ  ، ازﻗﺰل اوزنﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺖ و ﻛﺮدآﺑﺎد ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻘﻠﻲ ﭼﺎي ﻫﺮ دو ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧ
)ﻧـﻮان ﻣﻘﺼـﻮدي  ، ﻣـﻲ رﻳﺰﻧـﺪ آﺑﺮﻳﺰ آن ﻳﻜﻲ از دو ﺣﻮزه آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪ رود ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻛﻪاﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد و ( .  7831وﻫﻤﻜﺎران ، 
از ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣـﻮرد ﻣﺎﻫﻴـﺎن  .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 
 ; 8731ﻋﺒﺎﺳـﻲ وﻫﻤﻜـﺎران ،  ; 8731رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن و ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ) ﺳـﺮﭘﻨﺎه ، 
   . ( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد8831ﺻﻔﺎﻳﻲ وﻫﻤﻜﺎران ،  ; 7831ﻮان ﻣﻘﺼﻮدي و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻧ ; 6831ﻣﺮادي و ﻫﻤﻜﺎران 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨـﻮان ﮔـﺮوه زﻳﺴـﺘﻲ اﺻـﻠﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ.  
)ﻧـﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ( ﻣﻴﻜـﺮون  005ي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺑﻴﺶ از ﺎﻛﻔﺰي ﺟﺎﻧﻮري  ﻳﺎ زﺋﻮ ﺑﻨﺘﻮز ﻫ نﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎ
ﺣﺸـﺮات آﺑـﺰي از  و. ﻛﺮﻣﻬﺎ , ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ) دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن( , ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن و ﻻر )9991,grebnesoR(دارﻧﺪ 
اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻛـﻪ در زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ دارﻧـﺪ 
، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ از )9991 , allenimeF(ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارﻧﺪ   در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻘﺶ
ﺑـﺎﻻﺗﺮ زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ دﻳﺘﺮﻳﺘﻬﺎ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻲ ارزش ﺑﺴﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح 
 و ﺑﻌﻨـﻮان  ﻛـﺮده  ﻧﻲزا را ﻣﻌـﺪ  زا و ﺑـﺮون  ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺎء درون  ﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ . ﻣ)5791 ,okhceterB(ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﻜﻨﻦ
 و ﺷـﺎﺧﺺ  ﺗﻮﻟﻴـﺪات  ﻛﻞ ازﻣﻴﺰان ايﻧﻤﺎﻳﻪ دﻫﻨﺪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮانﻗﺮارﻣﻲﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻄﺢ و ﺳﻮﻣﻴﻦ دوﻣﻴﻦ
    (.5791,nossannoJﺷﻮﻧﺪ ) ﻣﺤﺴﻮب درآب زﻧﺪه
 &  snriaCرد )ازآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ درﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ روي ﻣﻮﺟـﻮدات آﺑـﺰي ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﮕـﺬا     
(، ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي درﻫﺮ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب را ﺑﺮاﺳـﺎس آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي 1791,noskciD
ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻣﺘﻨـﺎوب از ﺑﻨـﺪ ﭘﺎﻳـﺎن زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑـﻲ  9791درﺳـﺎل  ffohnesliHآﻟﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد. 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﺿـﺮﻳﺐ زﻳﺴـﺘﻲ اﻋـﺪادي را ﺑﻌﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ واﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ودرﻧﻬﺎﻳـﺖ 
(.  اﻣـﺮوزه ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔـﻲ 0831ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻟﻲ آب  ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﺋﻪ داد )اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ، 
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ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛـﺎرﺑﺮد آﻧﻬـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪه و در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻓﺮاﺑﻴﻨـﻲ زﻳﺴـﺘﻲ ﻣـﻮرد 
 نزﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎر ﺑﺮد دارﻧـﺪ وﻟـﻲ ﺑـﻲ ﻣﻬـﺮه ﮔـﺎ  ﻲﻧﺪ.  اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﺮا ﺑﻴﻨاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮ
ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻧﺪ. ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻦﻛﻔﺰي از راﻳﺞ ﺗﺮﻳ
ر دارﻧـﺪ ، ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي آﺑﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  آﻧﻬـﺎ در ﻫﻤـﻪ آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎ ﺣﻀـﻮ  يﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺎﻳﺶ اﻛﻮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ
ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ اﻏﻠﺐ داراي ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫـﺎ ﺑـﻮده 
ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺪارﻧـﺪ،  ﺖو ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي وﺳﻴﻌﻲ را ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻬﻴـﺎ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨـﺪ، ﺳـﺎﻛﻦ ﺑﺴـﺘﺮ ﺑـﻮده و ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ و ﺣﺮﻛ ـ
ﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود و وﺳﻌﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣـﺎﻧﻲ آﺷـﻔﺘﮕﻴﻬﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ  داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳ
آورﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ آب را ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ 
.  اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ اﮔﺮﭼـﻪ ﺧـﺎﻟﻲ از ﻧﻘـﺺ ﻧﻴﺴـﺖ  وﻟـﻲ داراي اﻋﺘﺒـﺎري )9991,allenimeF(
ﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد رﻫﻨﻤﻮن ﻳﻚ ﻣﺤﻘﻖ ﺑـﺮاي اداﻣـﻪ روﻧـﺪ ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. ﺿـﺮﻳﺐ اﺳﺖ ﻛ
زﻳﺴﺘﻲ ، روﺷﻲ ﻣﻮﺛﺮ وﺣﺴﺎس در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻤﻬـﺮه ﻫـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻴﮕـﺮدد. ﺷـﺎﻳﺪ 
ﺮﺗﺮ داﻧﺴـﺖ ، ﭼـﺮا ﻛـﻪ زﻣـﺎن ﺑﺘﻮان درﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد آﻧﺮا ﺣﺘﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣـﻮﺛ 
 ,edoB( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدي(.        0831ﻛﻤﺘﺮي را ﻣﻴﮕﻴﺮد و از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ )ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ، 
وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ در ﭼﻬـﺎر ﭼـﻮب ﻗـﺮار    )1002 ,notrevO ;8991 ,senyH ;9991 ,la.te ruobraB ;7991 ,rolyaT ;6991
ﻳﺴﺘﻲ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري از اﻳـﻦ ﺳـﻨﺠﻪ ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮده و ﺑـﺮ ﻛـﺎر آﻳـﻲ آﻧﻬـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ دادﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ز
   (.5831)اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻗﺎﻧﻊ و ﻫﻤﻜﺎران ،   ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻃﻖﺎﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨ -1-4
ﺠـﺮود ، ﺧﺪاﺑﻨـﺪه ، اﻳ –ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري ، اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن داراي ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎم ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي اﺑﻬـﺮ   
ﺧﺮم دره ، زﻧﺠﺎن ، ﻃﺎرم ، ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ رودﻫﺎي ﻛﺮدآﺑﺎد ، ﺷﻴﺖ ، ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺟـﺪول  
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮري اﻳﻦ روﺳﺘﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  2-1
 
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 2-1ﺟﺪول 
  روﺳﺘﺎ  دﻫﺴﺘﺎن  ﺑﺨﺶ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن
  ﻃﺎرم  زﻧﺠﺎن
  ﺷﻴﺖ  ﭼﻮرزق  ﭼﻮرزق
  ﻛﺮدآﺑﺎد  آب ﺑﺮ  ﻛﺮزيﻣﺮ
  
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ روﺳﺘﺎﻫﻬﺎي ﺷﻴﺖ و ﻛﺮد آﺑﺎد در ﺣﻮزه اداري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎرم از اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺷـﺮاﻳﻂ    
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺎرم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . 




ﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﺳﻴﻤﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎرم ﺟﻬﺖ روﺷـﻦ ﺷـﺪن ذﻫـﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در اﺑ
  ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻴﺎن ﮔﺮدد. 
دﻗﻴﻘﻪ  03درﺟﻪ و 84درﻣﺪارﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ  ﻳﻜﻲ ار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺎرمﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  
دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض  31درﺟﻪ و 73دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ 83ﺟﻪ ودر 63دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ازﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﮔﺮﻳﻨﻮﻳﭻ و 41درﺟﻪ و 94ﺗﺎ
از ﺳـﻄﺢ  ﻣﺘـﺮ  004ﻛﻤﺘـﺮ از   ارﺗﻔﺎع ﻛﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن در ﮔﻴﻠـﻮان  .ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ازﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﻗﺮا رﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 22ﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪﺑﻪ ﻏﻴﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن ﺗﻌـﺪاد  007ﺗﺎ003ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ واﻛﺜﺮ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي در ارﺗﻔﺎع  درﻳﺎ 
ﻮﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻗـﺰل اوزن وارد ﻣﻴﮕﺮدﻧـﺪ . ﺣـﻮزه آﺑﺮﻳـﺰ اﻳـﻦ رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛ
اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ، از ﺷـﺮق ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎن ﻗـﺰوﻳﻦ ، از ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  00594رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻛﻴﻠﻮ   5322ﻃﺎرم ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﺧـﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اداري 057ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﻔﺎع ﺷﻬﺮ آب ﺑﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺣﺪود 
آﺑـﺎدي ﺑـﻮده  541داراي دو ﺑﺨﺶ ، ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ، ﭘـﻨﺞ دﻫﺴـﺘﺎن و  8831وﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ، اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
  درﺻﺪ ( و ﺑﻘﻴﻪ ﺧﺎﻟﻲ از ﺳﻜﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 66ﻪ )ﺣﺪود آﺑﺎدي داراي ﺳﻜﻨ 79ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﺑﺎدي ، 
ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﺰﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص آب و ﻫـﻮاﻳﻲ ﺑـﻮده و اﻟﮕـﻮي اﻗﻠﻴﻤـﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﭽﻮن آب ﻫﻮاﻳﻲ ﺷﺒﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴﺮود . در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺘـﺐ ﺑﺠﺎﻣﺎﻧـﺪه از ﻣﻮرﺧـﺎن ﻫﻤﭽـﻮن 
و ....... اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻗﻠﻌـﻪ دﻫﺨﺪا ، اﺑﻦ ﺧﻠﺪون 
ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ 
. ﻛـﻪ وﺟـﻮد اﻳـﻦ آﺛـﺎر ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻛﻬﻨﺘﺮﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ، ﺳـﻴﺤﻮن ، ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد 
ﻫﺠـﻮم اﻗـﺪام ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﭼـﻮن ﻗـﻮم –ﺳﻜﻮﻧﺖ اﻗﺪام اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﻀﻴﺮ اﻳﻼﻣﻴﻬﺎ ، ﻛﺎﺳﻲ ﻫﺎ ، ﻟﻮﻟﻮﻣﻲ وﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﻨﺪو اروﭘﺎﻳﻲ ، ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﻣﻘﻮل وﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ داراي ﻣﺬاﻫﺐ ، آﺋﻴﻦ و رﺳـﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ 
ﻗﻮﻣﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ . زﺑـﺎن اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﺣﻜـﻮ ﻣﺘﻬـﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﻞ آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﻠﻢ و اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﭙﻴﺪ رود ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻟﺸﻲ ، ﻛﺮاﺳﻲ ، ﮔﻠﻴﻜـﻲ و ﺗﺮﻛـﻲ ، 
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و دﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻳﻦ اﺳﻼم ، و ﻣﺬﻫﺐ ﻣـﺮدم ﺷـﻴﻌﻲ اﺛﻨـﻲ ﻋﺸـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . زﺑـﺎن ﻏﺎﻟـﺐ 
ﺑﻮده ودر ﻧﻘﺎط ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﻟﺸﻲ وﮔﻠﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺮدم ﺑﻮﻳﮋه روﺳـﺘﺎﺋﻴﺎن ﻋﺰﻳـﺰ داﺷـﺘﻪ ﺗﺮﻛﻲ 
ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﺑـﺮاي ﻋﻤـﻮم واﺟـﺐ اﺳـﺖ ﺗﻌـﺪاد ﺟﻬـﺖ ﺑـﺎ ﺳـﻮاد در 6اﺳﺖ . از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻣﺮ آﻣـﻮزش ﺑﻄـﻮر ﻣـﺪاوم از 
ﻫﺮ روﺳﺘﺎ ﻧـﺮخ ﺑـﺎ ﺳـﻮادي در ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  52ﻧﻔﺮ و 805روﺳﺘﺎﻫﻬﺎي ﺷﻴﺖ و ﻛﺮدآﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  اﺳﺖ .    %37/35و     %96/21اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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  : وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﺖ و ﻛﺮد آﺑﺎد 3-1ﺟﺪول 
ﻧﺎم   دﻫﺴﺘﺎن  ردﻳﻒ
  آﺑﺎدي
 6ﻤﻌﻴﺖ ﺟ




  ﺑﻲ ﺳﻮاد
ﻧﺮخ 
  ﺑﺎﺳﻮادي
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ   ﻣﺪارس
  ﻋﻤﻮﻣﻲ
  +  -  +  +  96/21  722  805  537  ﺷﻴﺖ  ﭼﻮرزق  1
  -  -  -  -  37/35  9  52  43  ﻛﺮدآﺑﺎد  آب ﺑﺮ  2
  
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ روﺳﺘﺎي ﺷـﻴﺖ داراي ﻣـﺪارس اﺑﺘـﺪاﻳﻲ و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﺑـﻮده اﻣـﺎ ﻣـﺪارس در ﻣﻘﻄـﻊ 
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارد . اﻣﺎ روﺳـﺘﺎي ﻛـﺮد آﺑـﺎد داراي ﻣﺪرﺳـﻪ ﻧﺒـﻮده و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ 
اﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ دوﻟﺖ ﻫﻤﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي اﻳﻦ دو روﺳـﺘﺎ ﺗﻤﻬﻴـﺪاﺗﻲ را ﺟﻬـﺖ ﻋﻠـﻢ آﻣـﻮزي ﻓـﺮاﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺪ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺳـﺎل   03ﺗـﺎ   01ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر از ﺣـﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻃـﺎرم ﺑـﻴﻦ  8731ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﺷﺘﻐﺎل  ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎل 
ﺗـﺎ   02ﺑـﻴﻦ   5831ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ  در  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑـﻮد ﻛـﻪ  اﻳـﻦ روﻧـﺪ را ﺑـﺮاي ده 
ﺳﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻏـﺬا ، اﺷـﺘﻐﺎل ، ﻣﺴـﻜﻦ ، ازدواج 04
  ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد. آﻧﭽﻨﺎﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 5731ﺮ ﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻧﻔﻮس ﻣﺴﻜﻦ ﺳـﺎل ﺗﻌﺪاد و ﺣﺠﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ و روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت آن ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳ
ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  5831ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎر ﺳﺎل   93ﻧﻔﺮ و   408ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻫﻬﺎي ﺷﻴﺖ و ﻛﺮد آﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻳﺎﻓـﺖ ﺟـﺪول زﻳـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﺮ   63ﻧﻔﺮ و  018اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ع ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. آﻧﭽﻪ از ﺟﺪول  ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ در اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار وﻧﻮ
  +(داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 0/8( ودر روﺳﺘﺎي ﻛﺮدآﺑﺎد روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي )%-1/0روﺳﺘﺎي ﺷﻴﺖ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ )
  
 : ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﺖ و ﻛﺮد آﺑﺎد 4-1ﺟﺪول 
  




ﻣﻴﺰان   ﺗﻌﺪاد زن  ﺗﻌﺪاد ﻣﺮد  ﺗﻌﺪادﺧﺎﻧﻮار
  رﺷﺪ
  - 1/0  214  293  291  408  018  ﺷﻴﺖ  ﭼﻮزق
  +0/8  02  91  9  93  63  ﻛﺮدآﺑﺎد  آﺑﺒﺮ
  
در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺸﺎن از اﻓـﻖ روﺷـﻦ ﺗﺤـﻮﻻت اﺟﺘﻤـﺎﻳﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي را و ﻧﺮخ ﺳﻮاد اﺻﻮﻻ ﺗﺤﺼﻴﻼت   
زش و ﭘﺮورش ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ دارد . دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺘﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮر اﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ آﻣﻮ
اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺗﻌﻠﻖ دارد. روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻴﺖ و ﻛﺮدآﺑﺎد ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ از ﺑﻌﺪ از اﻧﻘـﻼب 
ﺗﻼش وﻳﮋه اي ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﺑﻲ ﺳﻮادي و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺳﺮ ﺷـﻤﺎري ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻧﻔـﻮس و ﻣﺴـﻜﻦ از 




ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﺑﻌـﺪ از آن در  ﻣﻲ 5831ﺳﺎل 
  ذﻳﻞ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  5-1ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﺪول
  
 5731ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺎﻏﻼن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎرم ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدي درﺳﺎل -  5-1ﺟﺪول 
 
  ﻛﻞ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ  ﺷﺮح
  (ﺪدرﺻ) –ﺗﻌﺪاد 
  ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي
  درﺻﺪ - ﺗﻌﺪاد
  ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ
  درﺻﺪ- ﺗﻌﺪاد
  ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت
  درﺻﺪ- ﺗﻌﺪاد
  (71/76) - 3781  (21/39)- 4537  (96/4)- 437  (001)- 79501  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎرم
  (23/63)- 592  (41/09)- 821  (35/55)- 784  (8/95)- 019  ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي
  (61/62)- 8751  (28/21)- 2421  (07/29)- 8686  (19/14)- 7869  ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ
  
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻛﻼن درﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ دو روﺳـﺘﺎ ﻓﺎﻗـﺪ    
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻮده اﻣﺎ روﺳﺘﺎي ﺷﻴﺖ داراي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬـﺎد ﻛﺸـﺎورزي 
ر اﻳـﻦ دو روﺳـﺘﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻳﻲ را ﮔﺴـﺘﺮش ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ دو روﺳﺘﺎ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻣﺮ د
  دﻫﻨﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ، ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻳﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ    
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎط دارد. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ روﺳﺘﺎي ﺷﻴﺖ از وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
ده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ روﺳﺘﺎي ﻛﺮد آﺑﺎد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ، ﺑﻬﻮرز اﺳﺘﻔﺎ
  ﻧﻔﺮ(  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 93ﻛﻤﺒﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ از روﺳﺘﺎي ﻛﺮد آﺑﺎد  )
  


















































































  -   -   +  -   -   -   -   -   -   +  -   +  -   ﺷﻴﺖ
ﻛﺮد 
  آﺑﺎد
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  
ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻀـﺎﻳﻲ   دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و  و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﻣﻮزش 
ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻌﻴﺖ ، اﻣﻜﺎﻧﺎت و زﻳـﺮ 
ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي رﻓﺎﻫﻲ ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از دو روﺳﺘﺎي ﺷﻴﺖ و ﻛـﺮد آﺑـﺎد ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ روﺳـﺘﺎي ﺷـﻴﺖ از 
 / %$ارش !  ح   ٢١
 
زﻳﺮ ﻧﺸـﺎن  6 -1ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ، ﺗﭙﻬﺎي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺮد آﺑﺎد در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺷﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺟﺪول  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  دﻫﻨﺪه ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، آﻣﻮزﺷﻲ و ورزﺷﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ .
  
  وﺿﻌﻴﺖ  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، آﻣﻮزﺷﻲ و ورزﺷﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻴﺖ و ﻛﺮد آﺑﺎد - 6 -1ﺟﺪول 














  +  +  +  -   +  -   +  +  ﺷﻴﺖ
  +  -   -   -   -   -   -   -   ﻛﺮدآﺑﺎد
  
ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در روﺳﺘﺎي ﺷﻴﺖ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ دراﻳـﻦ   6-1آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﺟﺪول 
دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات و داراي وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻻﻛـﻦ روﺳـﺘﺎي  روﺳﺘﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،
ﻛﺮد آﺑﺎد ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ورزﺷﻲ اﺳﺖ .   اﻳﻦ دو روﺳﺘﺎ داراي ﺟﺎده آﺳـﻔﺎﻟﺘﻪ ﻛـﻪ 
ﻴﺎري از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارا اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺎﻫﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﺴ ـ
ﻣﻮارد ﻛﻤﻚ ﺣﺎل ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﻬﺖ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﭼـﺮا ﻛـﻪ وﺟـﻮد راﻫﻬـﺎي 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﻛﺸﺎورزي ، ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ، و ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﻛﻠـﻲ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ و زﻳـﺮ 
ﺧﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﺑـﺰي ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  از دﻳﮕﺮ زﻳﺮ ﺳﺎ
ذﻳﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻳـﻦ  7 -1ﭘﺮوري وﺟﻮد آب، ﺑﺮق و ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺪول 
  دو روﺳﺘﺎﺳﺖ. 
  



















  -   +  +    +  -   +  +  ﺷﻴﺖ
ﻛﺮدآ
  ﺑﺎد
  -   -   -   -   -   -   +  +
  
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد در اﻳﻦ روﺳﺘﺎ وﺟﻮد آب و ﺑﺮق ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﺟﻬـﺖ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ در 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در اﻣـﻮر ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻋﻢ از ﻛﺸﺎورزي، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻓﻨﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ، ﺳﻴﺎﺳﻲ اداري 
  ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻳﺎد ﻛﺮد.  اﻳﻦ ﻣﻮارد در اﻳﻦ دو روﺳﺘﺎ وﺟﻮد دارد.




  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻛﺎر  -  2
  د ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ و ﻛﺮد آﺑﺎ -2-1
)ﺷﺎﻣﻞ ﻓـﻮن ﻛﻔﺰﻳـﺎن و ﻣﺎﻫﻴـﺎن در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺖ و ﻛﺮد آﺑﺎد از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ از ﻧﺰدﻳﻜـﻲ روﺳـﺘﺎي  4  ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ( ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ
اﻳﺴﺘﮕﺎه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﺘﺮس در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ آﺑﺒـﺮ ﺗـﺎ  3وﻟﻴﺪر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ روﺳﺘﺎي ﺷﻴﺖ و 
ﺪه  و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي زﻳﺴـﺘﻲ و ﻏﻴـﺮ زﻳﺴـﺘﻲ در دوره ﻫـﺎي زﻣـﺎﻧﻲ روﺳﺘﺎي ﺧﺎﻧﻘﻠﻲ ﺳﻔﻠﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷ ـ
ﻣﻼك اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در درﺟﻪ اول ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﺳﭙﺲ وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 
  ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺣﻮاﺷﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.  
ز ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از  ﺷﻬﺮ آب ﺑﺮ ﺑﻪ اﻳـﻦ  رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﻲ ﭘﻴﻮﻧـﺪد. رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ا
  آﻣﺪه اﺳﺖ.  1-2در ﺟﺪول اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  
  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ  1-2ﺟﺪول 
  
 ﺘﺮ(ارﺗﻔﺎع)ﻣ E N  ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه   ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه
  7521   840  83  473    63   75   475  ﺑﺎﻻدﺳﺖ  1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  9601   840  93  334   63   85   272  ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎﻫﻲ   2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  737    840  24  335    63  85   132  روﺳﺘﺎي ﺷﻴﺖ  3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  127   840  34  831   63  85   322  زﻳﺮ ﭘﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﻼﻗﻲ زاﭼﻜﺎن  4اﻳﺴﺘﮕﺎه 












  ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ازروﺳﺘﺎي وﻟﻴﺪر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ1- 2ﺷﻜﻞ 
 روﺳﺘﺎي ﺷﻴﺖ)ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ آﺑﺒﺮ)ﺳﻤﺖ راﺳﺖ(
  
  
  ( ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن و ﻣﺤﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ    2- 2ﺷﻜﻞ 
  
  










  ﻧﻤﺎﻳﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺎرم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن -  4- 2ﻜﻞ ﺷ
  
  روش ﻛﺎر    2-2
 3اﻳﺴـﺘﮕﺎه در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻴﺖ ،  4)اﻳﺴـﺘﮕﺎه   7ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻔـﺰي در ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ  : 
ﻮﺟـﻮدات ﻛﻔـﺰي ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣ  8831ﺗﺎ آذر  7831دي از اﻳﺴﺘﮕﺎه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد( 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺟﻤـﻊ  0/052ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﺗﻮر  0061ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻮرﺑﺮ 
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺑﻨﺘـﻮز ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه آﺑـﺰي ﭘـﺮوري  %4آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
آوري ﺷﺪه در ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ )ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻔـﺰي و  آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻮاد وﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺟﻤﻊ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ذرات رﻳﺰ ﻣـﻮاد  0/052دﻳﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ( از ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﻚ ﻏﺮﺑﺎل ﺑﺎﻣﻨﺎﻓﺬ 
 / %$ارش !  ح   ٦١
 
آﻟﻲ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در زﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻼﻳﻢ آب ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘـﻮاي اﻟـﻚ ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﺳـﻴﻨﻲ ﻫـﺎي ﻣﺴـﻄﺢ و 
روﺷﻦ )ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ( اﻧﺘﻘـﺎل ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در زﻳـﺮ ﻧـﻮر از ﻣـﻮاد زﻣﻴﻨـﻪ ﺟﺪاﺳـﺎزي  وﺳﻴﻊ ﺑﺎ رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ
  .ﻓﺖرده ﻣﻤﻜﻦ ) ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻨﺲ ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮ ﻦﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳآﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ، ﺪ. ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزيﺪﻧﺷ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ) ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(، ﺗﻨﻮع ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺴﺎس )ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي 
و ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي   )TPE :aretpohcirT +aretpocelP +aretporemehpE(ﺷﺪه از ﺳﻪ راﺳﺘﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
 ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺿﻤﻦ  ﺷـﺎﺧﺺ زﻳﺴـﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴـﻨﻬﻮف )eadimonorihC/TPE( ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه  







:   ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ، دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ودﻳﮕﺮي درﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ 
وﻟـﺖ و ﺑـﺎ ﺷـﺪت  072ﺗـﺎ  081ﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  ازدﺳﺘﮕﺎه ﺻﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ( ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
( . ﻧﻤﻮﻧـﻪ 2991,ribaS  ; 3991دﻗﻴﻘـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ )ﺑﻴﺴـﻮاس ،  03ﺗـﺎ  02آﻣﭙﺮ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑـﻪ ﻣـﺪت  5ﺟﺮﻳﺎن 
ﺜﺒﻴـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ . ﺳـﭙﺲ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه درﺻـﺪ ﺗ  01ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ در ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ 
ﻋﺒﺎﺳـﻲ و  ; 8731ﻋﺒـﺪﻟﻲ ، ;  8002,5991,daoC;b,a 9491,greBاﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻋﻠﻤـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ )  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑـﺎ 
( و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳـﻚ ، ﻣﺮﻳﺴـﺘﻴﻚ و ﺑﺮرﺳـﻲ 3831ﻧـﺎدري و ﻋﺒـﺪﻟﻲ ،  ; 8731ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﻋـﺪد ﻓﻠـﺲ ، ﻓﻴﻤـﺎ ﺑـﻴﻦ ﺑﺎﻟـﻪ  3-5ﮔﻮﻧﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳـﻦ ﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﭘﺸﺘﻲ و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ در زﻳﺮ ﻟﻮپ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﺗـﺮازوي ﺣﺴـﺎس و ﻃـﻮل ﻛـﻞ ، 
( . اﻧﺠـﺎم ﻛﺎرﻫـﺎي 3991ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛـﻮﻟﻴﺲ و ﺧـﻂ ﻛـﺶ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ )ﺑﻴﺴـﻮاس ، 
  .ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺎﺳﺒﺎﺗﻲ و رﺳﻢ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰارﻣﺤ
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺗﻨﻬـﺎ دو اﻳﺴـﺘﮕﺎه ، ﻳﻜـﻲ در 
ﺑﺎﻻدﺳـﺖ و دﻳﮕـﺮي در ﭘـﺎﺋﻴﻦ دﺳـﺖ رودﺧﺎﻧ ـﻪ ) زﻳـﺮ ﭘـﻞ ﺷـﻴﺖ ( ا ﻧﺘﺨـﺎب و ﺟﻬـﺖ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن از دﺳـﺘﮕﺎه 







  ف ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ در ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮ = IBFH
 ارزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده   =   vT
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺎﻧﻮاده   =  n 
      ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ   = N 




  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎرم   دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد وﺷﻴﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 2-2ﺟﺪول 
  
  ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ  ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ  ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻗﺒﻞ از اﻻﭼﻴﻖ   ﻛﺮدآﺑﺎد 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
    63 º 45 ' 74/2''
  840 º  95' 43/4''
  ﺳﻨﮓ وﺷﻨﻲﻗﻠﻮه   375
  ﻛﺮدآﺑﺎد 2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
زﻳﺮ ﭘﻞ ﺳﻪ راﻫﻲ 
  ﻃﺎرم 
   63 º  25' 94/3''
  840 º  85' 72/3''
  ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ وﺷﻨﻲ  834
  ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺷﻴﺖ   ﺷﻴﺖ  1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
   63 º 75' 75/4''
  840 º  83' 73/4''
  7521
ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ و 
 ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه و درﺷﺖ  و
  ﺷﻨﻲ
  زﻳﺮ ﭘﻞ ﺷﻴﺖ   ﺷﻴﺖ 2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  63 º 85' 32/1''
  840 º 24' 35/3''
  ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ وﺷﻨﻲ  737
  
ﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از روش ﻛﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ آب ﺟ  :ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ 
ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﻴﺮ   .ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده  )5002 ,lla te eroneL (  اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ
، ﻛﺮﺑﻨﺎت ، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ، ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، آﻣﻮﻧﻴﻢ ،  CE،  HP، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﺮارت آب و ﻫﻮا، ﺣدرﺟﻪ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﺪورت و....  در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ داري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻟﻴﺘﺮي ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي از آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ  ا 2و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ، در ﻇﺮﻓﻬﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.    i043itlomﻣﺪل   WTWو ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮوش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ   Hp
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ  روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ   ﺮﻓﺖ.اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  دﻣﺎ ﺑﺎ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳ
ﺗﺎرﺗﺎرات ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و آﻧﺘﻴﻤﻮان ، و اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ  اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺸﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات آﻣﻮﻧﻴﻢ،
  آﺑﻲ رﻧﮓ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺗﺸﻜﻴﻞ  آﻣﻴﻦ وﻧﻔﺘﻴﻞ  -1اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺸﮕﺮﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﻦ و 
در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮات اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺘﺮات ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺎﻫﺸﻲ  ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮓ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
  ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ روش ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ .
ﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ از روش ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي وﻳﻨﻜﻠ 5DOB اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮوش وﻳﻨﻜﻠﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . 
روز و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻤﺪت  02دﻗﻴﻘﻪ ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در دﻣﺎي  02ﺑﻤﺪت 
ﺑﻪ  )HT(ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
ودرﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎي  )ATDE(ي اﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮااﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪروش ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺸﮕﺮ اﺗﻴﻠﻦ د
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ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ  )HT(ارﻳﻮﻛﺮم ﺑﻼك ﺗﻲ و ﻣﻮروﻛﺴﻴﺪ  ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ. ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .
  ﺑﻪ روش  ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ واﻛﻨﺸﮕﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه درﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻛﻠﺮ
ﺘﺮوژن و ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ در آب ﺑﻪ روش ﻫﻀﻢ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻞ ﻧﻴ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﺘﺮات و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ه و ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت 
 ﺑﺮوش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﻌﺪ )DOC(ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻖ روش ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺎﻻ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺮوش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪورت ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺪازه . ازاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺗﺤﺖ رﻓﻠﻜﺲ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺮوش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از  روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻴﻢ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ
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ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎ ن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  :ارزﻳﺎﺑﻲ واﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﺻﻲ وﺟﻮد دارد. ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ  و دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام روش ﻛﺎر ﻣﺨﺼﻮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ)ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻘﻴﺎس، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻧﻘﺸﻪ ي ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اراﺿﻲ، ﻧﻘﺸﻪ ي 
زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ 
ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﻳﺨﺒﻨﺪان، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻳﺎ ﻓﺮاﻫﻢ 
اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ، دوره ي آﻓﺘﺎﺑﻲ، ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻴﻼب و ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮي، ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده 
ﺑﺮاي  9891درﺳﺎل   tloCوnineuguH و  4891در ﺳﺎل iravoK ﻛﻨﻨﺪه ي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
زﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻬﻴﻪ و اراﻳﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اراﻳﻪ ﺷﺪه ار
ﺗﻬﻴﻪ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات  9891در ﺳﺎل  kaizmoHو nosliWﺗﻮﺳﻂ 
  ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 02ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ( ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ 
 ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر درﻣﺤﻞ )ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﺤﻞ( از saxeTاز داﻧﺸﮕﺎه eceerT.D livnarG   ﺑﺮاﺳﺎس روش
ﻧﺰدﻳﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻳﺖ وﻓﻀﺎي 
ﺎﻧﮕﻲ،ﻛﺸﺎورزي وﺻﻨﻌﺘﻲ( ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺻﻨﺎﻳﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه آب رودﺧﺎﻧﻪ )ﺧ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮاﻣﻜﺎﻧﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ،
رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ، وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻴﺐ اراﺿﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻗﺪرت زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺑﺮرﺳﻲ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  در ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش(، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري )ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش ﻳﺎ  
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ آﺑﺰي 
ﻣﺰرﻋﻪ واﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ درآﻳﻨﺪه، ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ارزﻳﺎﺑﻲ وﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺑﺮاي اﺣﺪاث 
ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه وﺗﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎ ﺑﺮآورد واﻗﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ وﻧﺘﺎﻳﺞ دوره اي 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت درﺧﺼﻮص ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ واﻗﺎﻣﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه،  درﻣﻨﻄﻘﻪ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن اﺟﺮاي ﻫﺮﻳﻚ ازﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺗﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
)ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب،   ، ﻣﻼك ﻫﺎ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ7791در ﺳﺎل  yalliPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
آب و ﻫﻮا، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎك، اراﺿﻲ(، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ)ﺑﺮرﺳﻲ 
وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﻴﻮاﻧﻲ وﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ( وﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
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ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ(  ﻣﺤﺪوده ﺣﻮزه  "ﻴﻴﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻻﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺮدآﺑﺎد و ﺷﻴﺖ ﻃﺎرم از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻣﻜﺎن 
ﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ادواري از اراﺿﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ
ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺟﻪ ﺣﺮات آب وﻫﻮا ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اي 
ﻳﻲ ﺷﺪه در اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺮدآﺑﺎد و ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﺷﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ درﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ وآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻴﻢ ﺗﺨﺼﺼﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ، 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺎرب و ﺗﺨﺼﺺ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺳﺎﻳﺮﺗﻴﻢ ﻫﺎ ي 
ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻜﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ را ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي 
ﻫﺎ وﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ذﻛﺮﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺷﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ روي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻛﻢ ارزش از 
ﻼﻋﺎت دﺑﻲ آﻣﺎر واﻃ ، SPGﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺬف ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﺑﺰار ﻛﺎر اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ، و دﺳﺘﮕﺎه 
 ،ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﻴﻼب ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اراﺿﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  روش آﻣﺎري:
، ﺳـﺨﺘﻲ ﻛـﻞ،  ,CE Hp,4HN,2ON , PT,4OP ,5DOBآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺘـﻲ آب) 
ﻨـﻲ دار در ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب در درﺻﺪﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف ﻣﻌ 59ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ( در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اداﻣﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﻤﮕﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آزﻣـﻮن 
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3 -    ﺞﻳﺎﺘﻧ    
1-3- ﺖﻴﺷ  ﻪﻧﺎﺧدور  
1-1-3-  ﻧﺖﻴﺷ  ﻪﻧﺎﺧدور نﺎﻳﺰﻔﻛ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘ  
 نﺎﺠﻧز نﺎﺘﺳا ﺖﻴﺷ ﻪﻧﺎﺧدور ﻲﺳرﺮﺑرد38  ﺐﻟﺎﻗرد يزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ هداﻮﻧﺎﺧ12  ﻚـﻴﻜﻔﺗ ﻪﺘـﺳار ﺎـﻳ هوﺮـﮔ  ﻲﻳﺎـﺳﺎﻨﺷ و 
 لوﺪﺟ) ﺪﻳدﺮﮔ3-1-1 .(  
 لوﺪﺟ3-1 -1  ﻲﺳرﺮﺑ تﺪﻣ ﻲﻃ ﺖﻴﺷ ﻪﻧﺎﺧدور هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ نﺎﻳﺰﻔﻛ يﺎﻬﻫوﺮﮔ (  
ﻪﺘﺳار هداﻮﻧﺎﺧ ﺲﻨﺟ 
Amphipoda Gammaridae   
Coleoptera Dytiscidae Dytiscus 
"     " Elmidae   
"     " Gyrinidae Gyrinus 
"     " Helodidae   
Diptera Blephroceridae   
"     " Chironomidae   
"     " Empididae   
"     " Rhagonoidae   
"     " Simulidae   
"     " Tabanidae   
"     " Tipulidae   
Ephemeroptera Baetidae Baetis 
"     " Caenidae Caenis 
"     " Ephemerellidae Ephemerella 
"     " Heptagenidae Epeorus 
"     " Heptagenidae Heptagenia 
"     " Heptagenidae Rithrogena 
"     " Paraleptophlebidae Paraleptophlebia 
Nematoda .   
Odonata Agrionidae   
"     " Ashnidae   
"     " Coagrionidae Enalagma 
Oligochaeta Lumbriculidae   
"     " Tubificidae   
Flatworms    
Plecoptera Capnidae Capnia 
"     " Choloroperlidae Choloroperla 
"     " Nemuridae Nemura 
"     " Perlidae Perla 
"     " Perlidae Perlasta 
"     " Taenopetrigidae Taenopetryx 
Trichoptera Glossosomatidae   
"     " Hydropsychidae Hydropsyche 
"     " Lepidostomatidae   
"     " Leptoceridae   
"     " Limnophilidae   
"     " Rhycophilidae Rhyacophila 
"     " Sericostomatidae   
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 اراﺋـﻪ  ( 3 -1-3 و 2-1-3 )  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮﻳﻚ از راﺳﺘﻪ ﻫﺎ وﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ درﺟـﺪاول 
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ.  دراﻳﻨﺠـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻔﺰﻳـﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻴﺖ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻣﺎﻫﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻫﺮﻳـﻚ 
  ازاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﺋﻪ ﻣﻴﮕﺮدد: 
 راﺳﺘﻪ  از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را راﺳـﺘﻪ  8ﻚ ، ﺟﻤﻌﺎ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳ  7831ﻃﻲ دي ﻣﺎه   
 61ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ دارا ﺑﻮدﻧـﺪ ودرﻫﻤـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﻌـﺪاد  064ﺑﺎ aretporemehpE ﻋﺪد و راﺳﺘﻪ  1702ﺑﺎ   aretpiD
 692ﺑـﺎ  eaditeaBﻧﻮاده ﻋـﺪد و ﺧـﺎ  0091ﺑـﺎ  eadilumiSﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده 
راﺳـﺘﻪ ازﻣﻮﺟـﻮدات  ﻛﻔـﺰي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  7( . در اﻳﺴﺘﮕﺎه دو، ﺗﻌـﺪاد 3-3 و 2-3)ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺟﺪاول 
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ داﺷـﺘﻨﺪ،  563ﺑـﺎ  aretpiDﻋﺪد و راﺳﺘﻪ  1841ﺑﺎ  aretporemehpE ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را راﺳﺘﻪ 
ﺑـﺎ  eadinegatpeHﻋﺪد و ﺧﺎﻧﻮاده  0101ﺑﺎ  eaditeaBﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ 41ﺗﻌﺪاد 
 راﺳﺘﻪ  ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ راﺳـﺘﻪ   8ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دارا ﺑﻮدﻧﺪ.  دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ، از  454
 51ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر ﺟﻤﻌـﺎ  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در راﺳـﺘﻪ  801ﺑﺎ  aretpiDﻋﺪد و راﺳﺘﻪ   581ﺑﺎ  aretpohcirT
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ دارا ﺑـﻮده اﺳـﺖ. 771ﺑـﺎ  eadihcyspordyHﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ را ﺧـﺎﻧﻮاده 
راﺳـﺘﻪ از ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  راﺳـﺘﻪ   6دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎر، ﺟﻤﻌﺎ 
ﺧـﺎﻧﻮاده از 11ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ . دراﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﺪاد   364 ﺑﺎaretpohcirT ﻋﺪد و راﺳﺘﻪ  3121ﺑﺎ  aretpiD
ﻋـﺪد  294ﺑـﺎ   eadimonorihC ﻋـﺪد وﺧـﺎﻧﻮاده  496ﺑﺎ  eadilumiSﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
  .درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ ﺣﻀﻮرداﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ راﺳﺘﻪ  از ﻣﺎﻛ 7 7831از  ﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﻃﻲ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 
ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗﻔﻜﻴـﻚ  51ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد  132ﺑﺎ aretporemehpE ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  راﺳﺘﻪ 
ﻋـﺪد  77ﺑـﺎ  eaditeaBﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ داﺷـﺘﻪ وﺧـﺎﻧﻮاده  041ﺑـﺎ  eadinegatpeHﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ راﺧـﺎﻧﻮاده 
راﺳـﺘﻪ  از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ  5ر داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. دراﻳﺴـﺘﮕﺎه دو، ﺟﻤﻌـﺎ درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ دررﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮا
 11ﻋﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ دارا ﺑﻮدﻧـﺪ، از  881ﺑﺎ  aretpiDﻋﺪد و راﺳﺘﻪ    373ﺑﺎ aretporemehpE ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را  راﺳﺘﻪ 
. دراﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻪ،  ﻳﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ 071ﺑﺎ eadilumiSﻋﺪد و  412ﺑﺎ  eadinegatpeHﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  
 933ﺑـﺎ  aretporemehpE راﺳﺘﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ راﺳـﺘﻪ  8ﺗﻌﺪاد 
ﻋﺪد درﻣﺘـﺮ  571ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ  31از  eaditeaBﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
راﺳﺘﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  راﺳﺘﻪ   6ﭼﻬﺎر،  از   ﻣﺮﺑﻊ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  دراﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﺪه  ﻛـﻪ 21ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   052و  203ﺑﺎ  aretpohcirTو   aretpiDﻫﺎي  
  .  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮدﻧﺪ  342ﺑﺎ eadihcyspordyH ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده
راﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛـﻪ در  7از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻳﻚ و دو  و ﺳﻪ ، ﻫﺮﻳﻚ   8831ﻃﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  181ﺑـﺎ  aretpiDﻋﺪد  و  راﺳـﺘﻪ   182ﺑﺎ  aretporemehpE اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  راﺳﺘﻪ  




ﻛﻔـﺰي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧـﺎﻧﻮاده از ﻣﻮﺟـﻮدات 41دارا ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺗﻌـﺪاد 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ داﺷﺘﻨﺪ.  در اﻳﺴﺘﮕﺎه دو ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ                          راﺳـﺘﻪ  322ﺑﺎ  eadinegatpeH
ﺘﺮﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﺑﻴﺸ ـ 41ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮده و  از   212و  254ﺑﺎ  aretpiDو  aretporemehpE ﻫﺎي 
ﻋﺪددرﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. دراﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻪ ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  804ﺑﺎ eadinegatpeH ﺗﺮاﻛﻢ را ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻋـﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻗﺮارﺑـﻮده  607داراي ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﺎ  aretporemehpEﻋﺪد ﺑﻮده وﺳﭙﺲ راﺳﺘﻪ  4901ﺑﺎ  aretpiDراﺳﺘﻪ  
ﻋـﺪد  درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  219ﺑـﺎ  eadilumiSﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ را ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ، ﺑـﺎﻻﺗﺮ  51اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ از 
راﺳـﺘﻪ ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي  5در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎر، ازﻣﺠﻤﻮع   eadinegatpeHداﺷﺘﻪ وﺧﺎﻧﻮاده 
ﺴـﺘﮕﺎه ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ داﺷﺘﻨﺪ و درﻫﻤﻴﻦ اﻳ  65ﺑﺎ  aretporemehpEو   76ﺑﺎ  aretpiDﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را راﺳﺘﻪ ﻫﺎي  
ﻋـﺪد در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ   25ﺑـﺎ ﺣـﺪود   eadimonorihC و eadihcyspordyHﺧـﺎﻧﻮاده ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﺪه ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي   9از 
  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ. 
راﺳـﺘﻪ ازﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ وﺟـﻮد  7ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ، ﺟﻤﻌـﺎ  8831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ درﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
 aretporemehpEﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و ﭘـﺲ از آن راﺳـﺘﻪ  9301ﺑﺎ  aretpiDﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ دارد و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌ
ﺧﺎﻧﻮاده  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه دراﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را ﺧـﺎﻧﻮاده  51ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، از  656ﺑﺎ 
راﺳـﺘﻪ   9ﺑﻮدﻧﺪ. دراﻳﺴﺘﮕﺎه دو، ﺗﻌـﺪاد  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ دارا 464ﺑﺎ  eadinegatpeHﻋﺪد و ﺧﺎﻧﻮاده  589ﺑﺎ   eadilumiS
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  172ﺑﺎ ﺑـﻴﺶ از  aretporemehpE  و  aretpiDاز ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  راﺳﺘﻪ ﻫﺎي  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را  eadinegatpeH و  eadilumiS ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 41ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از 
 aretporemehpEراﺳﺘﻪ  ازﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را راﺳـﺘﻪ   01ﺎه ﺳﻪ ، ﺗﻌﺪاد داﺷﺘﻨﺪ. دراﻳﺴﺘﮕ
ﺑـﺎ  eaditeaBﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده 61ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دارا ﺑﻮده و  096ﺑﺎ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ در رﺗﺒـﻪ دوم ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. در  ﻋـﺪد در  252ﺑـﺎ  eadinegatpeHﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و ﺧﺎﻧﻮاده  734
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  812ﺑـﺎ ﺑـﻴﺶ از  aretpohcirTو aretpiD راﺳـﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه راﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي   7اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎر، از 
ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را ﺧـﺎﻧﻮاده 01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ ودرﻫﻤـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﻌـﺪاد 
  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 812ﺑﺎ   eadihcyspordyH
راﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  7، ﺟﻤﻌﺎ 8831درﻣﺮداد ﻣﺎه 
 ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده 31ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.  401ﺑﺎ  aretporemehpEراﺳﺘﻪ  
راﺳـﺘﻪ از ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي،   4درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. دراﻳﺴﺘﮕﺎه دو، از ﻋﺪد  58ﺑﺎ    eadinegatpeH
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  7ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ از  97ﺑﺎ aretporemehpE 
ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺖ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ، راﺳـﺘﻪ ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳ 06از ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﻪ ﺑﺎ eadinegatpeH ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻮاده 
راﺳـﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه  8ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را در ﺑـﻴﻦ  041ﺑﺎ ﺣﺪود  aretpohcirT و   aretpiD ﻫﺎي  
ﺑـﺎ eadilumiS و   eadihcyspordyHﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑـﻮط   41داﺷﺘﻨﺪ و از ﺗﻌﺪاد 
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راﺳﺘﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ  7ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ. دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎر، ﺟﻤﻌﺎ 001ﺑﻴﺶ از
 51ﻋـﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ داﺷـﺘﻪ ،  و از  033ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از   aretporemehpE و   aretpohcirT ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را راﺳﺘﻪ ﻫﺎي   
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  213و   534ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  eaditeaBو   eadihcyspordyH ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  
  ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻨﺪ .
ﺧـﺎﻧﻮاده ازﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  9راﺳﺘﻪ  و  6در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ، ﺟﻤﻌﺎ  8831ﻃﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 
 7ﺘﮕﺎه دو،  از  ﻋﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ دارا ﺑﻮدﻧـﺪ. در اﻳﺴ ـ 601ﺑﺎ  eadicirbmuL وﺧﺎﻧﻮاده    ateahcogilOﻓﺮاواﻧﻲ را راﺳﺘﻪ 
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ داﺷـﺘﻨﺪ و  03ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را  ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  aretporemehpE و  aretpohcirTراﺳﺘﻪ   ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي  
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  5در ﻫﻤﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﺪاد 
راﺳـﺘﻪ  از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ  9درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. دراﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻪ، ﺟﻤﻌـﺎ  ﻋـﺪد   32ﺑﺎ  eadihcyspordyH ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺧـﺎﻧﻮاده از ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه 71ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ و از  aretporemehpE و    aretpohcirTﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي  
ﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺎﻻﺗﺮ  601و  722ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ eadiinegatpeH و   eadihcyspordyHﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
ﺑـﺎ  aretpohcirTراﺳﺘﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺳـﺘﻪ   7داﺷﺘﻨﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎر، از 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻔﻜﻴـﻚ 31ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از   122ﺑﺎ   eadihcyspordyHﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺧﺎﻧﻮاده   122
   ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  
ﺧـﺎﻧﻮاده  از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ  11راﺳﺘﻪ و  6از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ، ﺟﻤﻌﺎ  8831در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ در آذر ﻣﺎه 
ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ داﺷـﺘﻨﺪ. در اﻳﺴـﺘﮕﺎه دو،  2121ﺑﺎ   eadimonorihC و ﺧﺎﻧﻮاده  aretpiDﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را راﺳﺘﻪ  
ﻋـﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  453ﺑـﺎ  aretpiD ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را راﺳﺘﻪ راﺳﺘﻪ  ازﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  7ﺗﻌﺪاد 
ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه 31ﻋـﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ دررﺗﺒـﻪ دوم ﺑﻮدﻧـﺪ ، از ﺗﻌـﺪاد   56ﺑـﺎ aretporemehpE داﺷﺘﻪ و راﺳـﺘﻪ 
 21راﺳـﺘﻪ  و  5ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را داﺷـﺖ. در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻪ، ﺟﻤﻌـﺎ  413ﺑﺎ   eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑـﺎ   eadimonorihCو ﺧـﺎﻧﻮاده   aretpiD ﺎﻧﻮاده از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را  راﺳـﺘﻪ ﺧ
راﺳﺘﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ  6ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ داﺷﺖ.  دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎر، ﺟﻤﻌﺎ  013ﺑﻴﺶ از 
ﺧـﺎﻧﻮاده  ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي اﻳـﻦ  11، ﺿﻤﻦ آﻧﻜـﻪ از  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ  aretpocelPو   aretporemehpE راﺳﺘﻪ  
ﺟـﺪاول )ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را داﺷـﺘﻨﺪ  91ﺑﺎ   eadinpaCو ﺧﺎﻧﻮاده    13ﺑﺎ  eaditeaBاﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺧﺎﻧﻮاده 
  (.3-1-3و 2-1-3




  ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ  2-1-3ﺟﺪول
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  ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ 3- 1- 3ﺟﺪول
  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  
  
 aretpohcirT، aretporemehpE ،  aretpiDدر ﻣﺠﻤـﻮع از ﺑﺮرﺳـﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻴﺖ ﻃـﻲ ﻳﻜﺴـﺎل راﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي   
درﺻـﺪ ﻣﻮﺟـﻮدات را درﻫﺮﻳـﻚ از  02دو راﺳـﺘﻪ اول ﺑـﻴﺶ از  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ را در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ
 aretpiDدرﺻــﺪي  85و  2دراﻳﺴــﺘﮕﺎه  aretporemehpEدرﺻــﺪي  45اﻳﺴــﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺷــﺎﻣﻞ ﺷــﺪه در ﺣﺎﻟﻴﻜــﻪ ﺣﻀــﻮر 
 aretpiDدرﻛﻨـﺎر راﺳـﺘﻪ  4در اﻳﺴﺘﮕﺎه  aretpohcirTدرﺻﺪي  43دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر 

















































































  ( درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ 1-1-3ﺷﻜﻞ




ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  4ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه  173دررودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ آن  TPE/Cﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ  
ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻣﻴـﺰان آن ﻃـﻲ ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه در  07ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻬﺎ
(  173و  931)ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ   4( ، ﻃﻲ ﻣﺮداد وﺷﻬﺮﻳﻮر دراﻳﺴﺘﮕﺎه 512( ، ﻃﻲ ﺗﻴﺮﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ )832) 3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  (.    2-1-3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ
 aretpohcirT، aretocelP،  aretporemehpEﺎس  ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻨـﻮع ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﻌـﺪد ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﺣﺴ ـ   
 3( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﺎﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻳﻚ و دو  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي TPE)
در ﻓﺮوردﻳﻦ وﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه  از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  3داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  4و
روﻧﺪ ﻛﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ از ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  (.3-1-3 )ﺷﻜﻞﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ  
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	 ا  د
اﻳﺴﺘﮕﺎه 2 اﻳﺴﺘﮕﺎه 1
اﻳﺴﺘﮕﺎه 4 اﻳﺴﺘﮕﺎه 3
  
  
  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ TPEﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ    (3-1- 3 ﺷﻜﻞ
  
( در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن IBFﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮب آب را ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺿـﻌﻴﻒ  4/9ﺗﺎ  4/6ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺮداد ﻣﺎه ، از 
ذرﻣﺎه ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آ



















  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  IBF( ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ 4-1-3ﺷﻜﻞ
  




  ﺖرودﺧﺎﻧﻪ  ﺷﻴﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ    -3-1-2
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ  8831ﺖ ﻛﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴ
و راﺳﺘﻪ ﻛﭙﻮر  eadinirpyCﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن   atrecal subraBﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا 
ﻓﻘﻂ در ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻬﺎر  seyhthcietsOو رده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  semrofinirpyCﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن 
دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ) ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﻞ روﺳﺘﺎي ﺷﻴﺖ ( ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ) اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در اﻳﻦ . ( رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان اﺳﺖ 2( و ﻫﻢ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ) اﻳﺴﺘﮕﺎه  1
،    002ﺗﺎ  53( ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 32/4 ± 24/2 ) 421ﺗﺎ  0/73ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا داراي داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ 
  ( ﺳﺎل ﺑﻮد. 1/52 ± 1/3)  4ﺗﺎ  0( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  78/3± 55/ 9)
  
  :  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ 3-1-3
ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در آب رود ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ در ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  از ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه  
 4951ﻣﻴﻜﺮو زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﻴﺘﺮ ﺑﻮد .ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  183ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس در ﺑﺎﻻ  941و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  8831( در ﺗﻴﺮﻣﺎه 4ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ) اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در  1. در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ازاﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 8831( ﻓﺮوردﻳﻦ 1دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ) اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 (  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . 4ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ) اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ  Hpﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻘﺪار  8/60 ± 0/90در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 در ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ .  7/98در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ  و ﺣﺪاﻗﻞ آن  8/52
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت در  551 ± 04ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت در رود ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ
 ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ .   4ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  442ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﺎ   29اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده   038 – 76ﻪ ﺷﻴﺖ  ﺑﻴﻦ  داﻣﻨﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در آب رودﺧﺎﻧ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ .   961اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻤﻘﺪار ﻛﻢ در آﺑﻬﺎ ﻨﻴﺰﻛﻠﺮور ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﺮور ﺳﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎم آﺑﻬﺎ وﺟﻮد دارد و ﻛﻠﺮور ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣ
 9/6ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺮور در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑ
ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮور اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در   55/6و درﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  12/8ﻃﻲ ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  895 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮاﻳﻦ در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت در آب ﻣﻘﺎدﻳ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه  74/9ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮدر ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺪار   3/1دﺳﺖ و 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ .
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ﺘﻘﻴﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﻳﻜﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺴﻣﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ
ﺳﻴﻠﻜﺎﺗﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻴﻠﻴﺲاﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺎﺷﺪ ، 
  .ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﺎ آﻟﻮﻣﻴﻦ ، آﻫﻦ و ﻓﻠﺰات ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ وﺟﻮد 
در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  3/1در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ و 71ودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ در ر
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮاﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در  7/9رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
. درﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ 42/7و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﺑﺎ ﻛﻤﻴﻨﻪ  21/2رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ  در دوره ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  01/2و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  11/8ﺗﺎ  8/7 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ  داﻣﻨﻪ ي ﻧﻮﺳﺎن
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  )SST(ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ اﺳﺖ. 
و  84ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  1ﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮادﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن دارد . ﻣﻴﺎ 008ﺗﺎ  3ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ از 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ.  09ﺑﻪ ﻣﻘﺪار   4و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  451ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  3و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  091ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  2در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
و در ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  5/9دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ ) )DOC(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪاراﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  
 01/2ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻛﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  11/6اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ 
ﺗﺎ  0/30در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ از  DOBﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ .  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ .  0/77در ﻛﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ   DOBﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن دارد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار  1/07



















































  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ )Co(: ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي آب 1-3-1- 3ﺷﻜﻞ 
  












































































































  ﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖدر رودﺧ  Hpﺗﻐﻴﻴﺮا ت  -  3-3-1- 3 ﺷﻜﻞ
 



































































































































  : ﺗﻐﻴﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻣﻮادﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 5 -3-1- 3ﺷﻜﻞ 
  





















































































































  ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ
  ﺷﻴﺖدر رودﺧﺎﻧﻪ  DOB: ﺗﻐﻴﻴﺮات  7 -3-1- 3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره
  










































































































































  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ. 9 -3 -1- 3 ﺷﻜﻞ
  






























































  : ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ 01 -3-1- 3 ﺷﻜﻞ
  
  ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ  -3-1-4
دوره در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﺗﺨﺼﺼﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اراﺿﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﻲ ﺳﻪ     
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ  ،و ﺳﻪ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ 
رودﺧﺎﻧﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ آب 
اي اﻫﺪاف آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده آﺑﺰي ﺑﺮ
ﭘﺮوري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎص و ﻟﺤﺎظ ﺟﻬﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﺗﻌﺪاد ﻳﻚ 
اﺻﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  051ود وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ آن ﺣﺪ ﺗﻦ در روﺳﺘﺎ 51ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  . (  1-4-1-3)ﺷﻜﻞ  ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي  0002ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺗﻌﺪادي درﺧﺖ ﻓﻨﺪق وﮔﻴﻼس ﺑﻮده ﺣﺪود   
. از ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﺑﺮ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 04ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  0621ﻣﺎﻟﻚ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ارﺗﻔﺎع 
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻴﻮه ﺑﻮده 
از آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﮔﻴﻼسو ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻣﻴﻮه ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺎر، اﻧﺠﻴﺮ، ﻓﻨﺪق و 
ﻮده و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻮه ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻟﻮﻳﺖ ﺑ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ، در اﻧﺘﺨﺎب زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ را ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺪك 
اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻦ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و  اﻟﻮﻳﺘﻲ ﻛﻪ آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي اﻣﻮر ﻛﺸﺎورزي دارد ﺣﺘﻤﺎً در ﺑﺤﺚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ
  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ زﻳﺎدي وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ از دﺳﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ دﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﻲ ﺛﺒﺘﻲ از ﺳﻮي   
و ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي دوره اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﻟﻴﺘﺮ در  06ﻣﺮداد ﻣﺎه( زﻣﺎن ﺑﺎزدﻳﺪﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )درﻧﻬﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس دﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﺮارت درﺟﻪ ﺣﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻟﻴﺘﺮ درﺛﺎﻧﻴﻪ 001و  051آﺑﺪﻫﻲﺛﺎﻧﻴﻪ و درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 .ﺑﻮده اﺳﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  6/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮادو در ﻣﺎه دﻳﻤﺎه  9درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در ﭘﺎﻳﻴﺰ  02ﻣﺮداد ﻣﺎه 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد و داغ آب، دﺑﻲ  052ﻣﻴﺰان دﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﻛﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ  2اﻛﺜﺮﻟﺤﻈﻪ اي رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ
 ﮔﻮﻧﻪ ايﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  اﻧﺘﺨﺎب ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﺣﺪاﻗﻞ دﺑﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻪ داﺧﻞ آن وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ آب  ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺧﺎﻛﺒﺮداري اﻣﻜﺎن ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ












  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ -  1-4-1- 3ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺪاد دو ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ از آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻣﺰرﻋﻪ و وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آب ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺷﻴﻮه  اﻳﻦ دو
ﭘﺮورش ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه و از روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آب ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد، ﺑﻬﺮه 
ﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺤﺚ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﺑﻨﺎﺑ
ﺟﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ آب ﺑﻪ 
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ ﻣﺰارع در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. 
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2-3-   دﺎﺑآ دﺮﻛ ﻪﻧﺎﺧدور  
1-2-3- ﻳﺎﺘﻧﻪﻧﺎﺧدور نﺎﻳﺰﻔﻛ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞ دﺎﺑآ دﺮﻛ  
 نﺎﺠﻧز نﺎﺘﺳا دﺎﺑآدﺮﻛ ﻪﻧﺎﺧدور نﺎﻳﺰﻔﻛ ﻲﺳرﺮﺑ زا ﻲﻠﻛ رﻮﻄﺑ11 رد يزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ ﻪﺘﺳار ﺎﻳ هوﺮﮔ ﺐﻟﺎﻏ 26  هداﻮﻧﺎـﺧ
 و ﻚﻴﻜﻔﺗ ﺪﻧﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ )لوﺪﺟ3-2-1-1 و هﺎﮕﺘـﺴﻳا ﺐـﺴﺣﺮﺑ هﺪـﺷ ﻲﻳﺎـﺳﺎﻨﺷ يﺎﻫ ﻪﺘﺳار زا ﻚﻳ ﺮﻫ ﻲﻧاواﺮﻓ  .(
)لوﺪﺟرد يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻬﺨﻳرﺎﺗ3-2- 1-2  ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘـﺴﻳا نﺎـﻳﺰﻔﻛ ﺖﻴﻌـﺿو ﻪـﻣادا رد .ﺪـﻧا هﺪﺷ ﻪﺋارا (
.دﻮﺸﻴﻣ ﺢﻳﺮﺸﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﻣرد 
  
لوﺪﺟ 3-2 -1-1 :  ﻲﺳرﺮﺑ تﺪﻣ ﻲﻃ دﺎﺑآ دﺮﻛ ﻪﻧﺎﺧدور هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ نﺎﻳﺰﻔﻛ يﺎﻬﻫوﺮﮔ  
ﻪﺘﺳار هداﻮﻧﺎﺧ ﺲﻨﺟ 
Amphipoda Gammaridae  
Coleoptera Elmidae  
Coleoptera Helodidae  
Crab   
Diptera Blephroceridae  
Diptera Chironomidae  
Diptera Empididae  
Diptera Muscidae  
Diptera Rhagonoidae  
Diptera Simulidae  
Diptera Tabanida  
Diptera Tipulidae  
Ephemeroptera Baetidae Baetis 
Ephemeroptera Caenidae Caenis 
Ephemeroptera Heptagenidae Epeorus 
Ephemeroptera Heptagenidae Heptagenia 
Gastropoda Physidae Physa 
Ephemeroptera Heptagenidae Rithrogena 
Gastropoda Lemnaeidae  
Odonata Coagrionidae  
Odonata Gomphidae  
Oligochaeta Lumbriculidae  
Oligochaeta Tubificidae  
Oligochaeta Tubificidae  
Flatworm .  
Plecoptera Capnidae Capnia 
Plecoptera Nemuridae Nemura 
Trichoptera Glossosomatidae  
Trichoptera Hydropsychidae Hydropsyche 
Trichoptera Limnephilidae  
Trichoptera Rhycophilidae Rhyacophila 
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راﺳـﺘﻪ  از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ  در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻳـﻚ  8ﺟﻤﻌـﺎ  7831در دي ﻣـﺎه ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  207ﺑﺎ   aretpiDﻋﺪد و راﺳﺘﻪ   8901ﺑﺎ aretporemehpE ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را راﺳﺘﻪ 
ﺑـﺎ    eaditeaBهﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را ﺧـﺎﻧﻮاد  41دارا ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دراﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
راﺳـﺘﻪ از  01ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  دارا ﺑﻮدﻧـﺪ.  در اﻳﺴـﺘﮕﺎه دو، ﺟﻤﻌـﺎ  135ﺑﺎ   eadihcyspordyHﻋﺪد و ﺧﺎﻧﻮاده    5701
ﻋـﺪد  339ﺑـﺎ  aretporemehpE ﻋﺪد و ﺳﭙﺲ راﺳـﺘﻪ  2011ﺑﺎ aretpohcirT ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ راﺳﺘﻪ 
ﺧـﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ  ﻛـﻪ  31ﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺟﻤﻌـﺎ درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ ، درا
ﻋـﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ داﺷـﺘﻨﺪ.  768و 7801ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  eaditeaBو   eadihcyspordyHﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي 
ﺑـﺎ  aretpiDراﺳﺘﻪ  از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺳﺘﻪ   9دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ، ﺟﻤﻌﺎ 
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻮﺟﻮدات  11ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  013ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ   aretporemehpEﻋﺪد و راﺳﺘﻪ  015
ﻋـﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  962ﺑـﺎ  eaditeaBﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وﺧـﺎﻧﻮاده  523ﺑﺎ  eadilumiSﻛﻔﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
  .(2-1-2-3)ﺟﺪول ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻨﺪ
راﺳﺘﻪ ازﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط  7ﺟﻤﻌﺎ  7831ﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ا   
 41ﻋـﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﻮدﻧـﺪ ، درﻫﻤـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  891ﺑـﺎ  aretpohcirTﻋﺪد و راﺳﺘﻪ  891ﺑﺎ   aretporemehpE ﺑﻪ راﺳﺘﻪ 
و   eadihcyspordyHﻮط ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔـﺰي  ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑ ـ
راﺳﺘﻪ از ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻔـﺰي  6ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   ﺑﻮده اﺳﺖ. دراﻳﺴﺘﮕﺎه دو، ﺟﻤﻌﺎ  531و 691ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ   eaditeaB
ﻋـﺪد  791/98ﺑـﺎ  aretpiD ﻋـﺪد وﺳـﭙﺲ راﺳـﺘﻪ  402ﺑـﺎ  aretporemehpEﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را راﺳـﺘﻪ 
ﺑـﺎ  eadihcyspordyHﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻧﻴﺰﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي  11و درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮا داﺷﺘﻪ ،
راﺳـﺘﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ  7ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻨﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﺟﻤﻌـﺎ 561ﺑﺎ  eaditeaBو   091
ﻋـﺪد در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 641ﺑﺎ  aretpohcirTﻋﺪد وراﺳﺘﻪ  722ﺑﺎ aretporemehpE ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را راﺳﺘﻪ 
ﻋـﺪد و  451ﺑﺎ  eaditeaBﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي از اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  21داﺷﺘﻨﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  .(3-1-2-3ﺟﺪول)ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻨﺪ  641ﺑﺎ  eadihcyspordyHﺧﺎﻧﻮاده 
راﺳـﺘﻪ  از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ  8از اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻳـﻚ ، ﺗﻌـﺪاد  8831ه ( ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻃﻲ ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎ  2-4ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺟﺪول )
 131ﺑـﺎ  aretporemehpEﻋـﺪد وﺳـﭙﺲ راﺳـﺘﻪ  732ﺑﺎ  aretpiDﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺳﺘﻪ  
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده  31ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد 
 7ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ را دارا ﺑﻮدﻧـﺪ. دراﻳﺴـﺘﮕﺎه دو،  97ﺑﺎ  eaditeaBﻋﺪد وﺧﺎﻧﻮاده  851ﺑﺎ  eadilumiS
ﻋـﺪد داﺷـﺘﻪ ودر  922ﺑـﺎ   aretporemehpEراﺳﺘﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را راﺳـﺘﻪ 
ﺧـﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﺪ ﻛـﻪ  41ﺪ ، دراﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨ  011ﺑﺎ  aretpiDرﺗﺒﻪ دوم راﺳﺘﻪ 
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ دارا ﺑﻮدﻧـﺪ.  57ﺑﺎ   eadinegatpeHﻋﺪد و ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻧﻮاده451ﺑﺎ  eaditeaBﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺧﺎﻧﻮاده 
راﺳﺘﻪ ازﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ راﺳـﺘﻪ  6در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 




ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻔـﺰي  01ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ، ﺟﻤﻌﺎ  011ﺑﺎ  aretporemehpEﻋﺪد و راﺳﺘﻪ  841ﺑﺎ  aretpiD
ﻋـﺪد  001درﺣـﺪود   eadilumiSو   eadihcyspordyHدراﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ داﺷﺘﻨﺪ.
 8(  ﻛـﻪ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﻳـﻚ ، 2-4ﻧﺸـﺎن داد  ﺟـﺪول)  8831ﺎد ﻃﻲ ﺗﻴﺮﻣـﺎه ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑ
ﻋـﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮده  و  761ﺑـﺎ  aretpiDراﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  راﺳﺘﻪ 
ﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه دراﻳ ـ 61ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻗﺮارداﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ، از  58ﺑﺎ  aretpohcirTﺳﭙﺲ راﺳﺘﻪ  
ﻋـﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ دارا ﺑﻮدﻧـﺪ.  97و  011ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ   eadihcyspordyHو adilumiS ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  را ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
 aretpohcirTو  aretpiDراﺳﺘﻪ ازﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را راﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي  7در اﻳﺴﺘﮕﺎه دو، 
ﺧـﺎﻧﻮاده از ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻔـﺰي ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ  51اﺷـﺘﻨﺪ ، و ﺗﻌـﺪاد ﻋـﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ د 511و  571ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ 
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  داﺷـﺘﻨﺪ. در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  001ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  eadihcyspordyHو  eadilumiSﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
و  adopihpmAراﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ راﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي    9ﺳﻪ ، ﺟﻤﻌﺎ 
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  51ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ، و 911و  803ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ   aretporemehpE
  (. 3-1 -4و2-1-4ﻋﺪد ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول  803ﺑﺎ  eadirammaGﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
 01( ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ، 2-1 -4ﺸﺎن داد ﺟﺪول)ﻧ 8831ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد ﻃﻲ ﻣﺮداد ﻣﺎه 
ﻋـﺪد ﺑـﻮده و راﺳـﺘﻪ   652ﺑـﺎ  aretpiDراﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
ﺧـﺎﻧﻮاده از ﻣﻮﺟـﻮدات  41ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در رده دوم ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ ، وﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ 371ﺑﺎ  aretporemehpE
ﺑـﺎ  eadihcyspordyHﻋـﺪد وﺧـﺎﻧﻮاده  371ﺑـﺎ  eadilupiTﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺰي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ
راﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  8ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ. دراﻳﺴﺘﮕﺎه دو، ﺗﻌﺪاد  721/60
دارا ﺑﻮدﻧـﺪ ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دراﻳـﻦ ﻋـﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ 561و 692ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  aretpohcirTو  aretpiDﻓﺮاواﻧﻲ را راﺳﺘﻪ ﻫﺎي  
و  252ﺑـﺎ  eadilumiSﺧﺎﻧﻮاده ازﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ را ﺧـﺎﻧﻮاده  31اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﺪاد 
راﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ  8ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي اول ودوم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد 561ﺑﺎ eadihcyspordyH ﺧﺎﻧﻮاده
 002ﺑـﺎ ﺑـﻴﺶ از  aretporemehpEو  adopihpmAﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را راﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ 
ﺧـﺎﻧﻮاده از ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده 7ﻋـﺪددرﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ دارا ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
رﺗﺒـﻪ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ در  121ﺑﺎ    eadinegatpeHﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و ﺧﺎﻧﻮاده  362ﺑﺎ  eadirammaG
  اﺳﺖ .
راﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را  7از  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ، ﺟﻤﻌﺎ  8831در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 
ﺧـﺎﻧﻮاده  31ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ دارا ﺑﻮدﻧﺪ. از اﻳـﻦ راﺳـﺘﻪ ﺗﻌـﺪاد  031ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از   aretporemehpEو  aretpiDراﺳﺘﻪ ﻫﺎي 
ﻋـﺪد   37و  89ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ   eadionogahRو      eadinegatpeHﻢ را ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛ
راﺳﺘﻪ  ازﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔـﺰي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را  7درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ دارا ﺑﻮدﻧﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه دو، ﻛﻼ 
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د درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ ﻋﺪ 891ﺑﺎ  aretpohcirTﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دارا ﺑﻮده ﭘﺲ از آن راﺳﺘﻪ  092ﺑﺎ  aretpiDراﺳﺘﻪ  
ﻋـﺪد  202ﺑـﺎ   eadilumiS ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه دراﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ راﺧـﺎﻧﻮاده  31اﺳﺖ. از ﺗﻌﺪاد 
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳـﻪ،  291ﺑﺎ  eadihcyspordyH درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده وﺧﺎﻧﻮاده 
ﻋـﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  06ﺑـﺎ  aretpohcirT ﻮزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را راﺳﺘﻪ  راﺳﺘﻪ  از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘ 5ﺟﻤﻌﺎ 
 ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده  7داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دراﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﻌـﺪاد 
  .ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ  06ﺑﺎ   eadihcyspordyH
راﺳـﺘﻪ ازﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ  6دﺧﺎﻧـﻪ ﻛﺮدآﺑـﺎد ، ﺗﻌـﺪاد از اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻳـﻚ رو   8831ﻃﻲ آذر ﻣﺎه  
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  8ﻋﺪد  درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ دارا ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﺎ  33ﺑﺎ  atanodOﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را راﺳﺘﻪ 
درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﻋـﺪد  01ﺑـﺎ   eadimonorihCوﺧـﺎﻧﻮاده   33ﺑـﺎ   eadinoirgaoCﺗﺮاﻛﻢ را ﺧﺎﻧﻮاده آﺳـﻴﺎﺑﻚ )ﺳـﻨﺠﺎﻗﻜﻬﺎ( 
ﻋـﺪد  04ﺑـﺎ   aretporemehpE راﺳـﺘﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را راﺳـﺘﻪ  6داﺷـﺘﻨﺪ. در اﻳﺴـﺘﮕﺎه دو، از 
ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده  8درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد 
راﺳـﺘﻪ  6د در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻪ ، از ﻋﺪ 12ﺑﺎ eaditeaB ﻋﺪد و ﺧﺎﻧﻮاده  33ﺑﺎ  eadihcyspordyH
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ  12ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از   aretpocelPو   aretporemehpEﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺳﺘﻪ 
  دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. eadihcyspordyHﺧﺎﻧﻮاده از ﻧﻴﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺧﺎﻧﻮاده  8ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و 
   
 ( ﻓﺮاواﻧﻲ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد  2-1- 2-3ﺟﺪول 
  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  




 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ( 3-1- 2-3 ﺟﺪول
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  
   
رودﺧﺎﻧ ــﻪ ﻛﺮدآﺑ ــﺎد درﻛ ــﻞ دوره ، دراﻳﺴ ــﺘﮕﺎه ﻳ ــﻚ ، دوﮔ ــﺮوه درﻣﺠﻤ ــﻮع از ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻣﻮﺟ ــﻮدات در 
 aretpiDو  aretporemehpEو  aretpohcirTدرﺻـﺪ، در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  دو   23و  43ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ aretpiD و aretporemehpE
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻳﺎد ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه دو ﺟﻤﻌـﺎ ﺑـﻴﺶ  adopihpmAدرﺻﺪ ، ودر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ   03ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 


















































































  ( درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد1-1-2- 3 ﺷﻜﻞ
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در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي        TPE/Cﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻨﺪ.  ﻣﻘﺪاراﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ  3ﺮداد ﻣﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه ،  در ﻣ 2و 1
  (.2-1-4ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  03ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
،  aretporemehpEﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﺴﺎس در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﺮد آﺑـﺎد ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﻌـﺪاد ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﺳـﻪ ﮔـﺮوه   
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ )ﺷﻤﺎره ﻳﻚ( در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘـﺮي داﺷـﺘﻪ ﺿـﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ا aretpohcirT، aretocelP
ﺑﻮده اﻧﺪ، در آذرﻣﺎه وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ ﺑﻬﺘـﺮ  1در دي ﻣﺎه وﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  2آﻧﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 




























آذر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﻔﻨﺪ دي
اﻳﺴﺘﮕﺎه 3 اﻳﺴﺘﮕﺎه 2 اﻳﺴﺘﮕﺎه 1
  
  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ TPE( ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ  3-1-2- 3 ﺷﻜﻞ




( در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ IBFﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده )  
ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻄﻠـﻮب ﻛﻤﺘـﺮ آب ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮي را دارا  2و 1ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد   4/5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ،  ﻣﻘﺪار ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
را ﺷﺎﻣﻞ  5ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮب آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
















  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  IBF( ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ  4-1-2- 3ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد  -3-2-2
( و دو راﺳﺘﻪ seyhthcietsOدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد، ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )     
( و رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي eadinirpyC( ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن )semrofinirpyCﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن )
 ( ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ  eadinomlaS( ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن )semrofinomlaS( و راﺳﺘﻪ آزادﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن ) eadirotilaB)
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ  5ﮔﻮﻧﻪ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  4ﺎن ، در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر . از ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﻴ(1-2-2-3ﺟﺪول )
درﺻﺪ( و  57ﮔﻮﻧﻪ  ) 3( . در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﺎﻣﻞ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  2-2-2-3ﺟﺪول) ﮔﺮدﻳﺪ
 06ﮔﻮﻧﻪ )  3درﺻﺪ ( ﺑﻮده اﻧﺪ . اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  52آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ) 
-3 ﺟﺪول )درﺻﺪ ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ  02رﺻﺪ ( و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ) د
ﮔﻮﻧﻪ  3ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دو  5( . از ﻟﺤﺎظ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﺑﺎ   3-2-2
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( اﻳﺮان و  evitaNﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ) 4   ( . از ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 4-2-2-3ﺟﺪول) ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
  ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ .   citoxEﮔﻮﻧﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  ) 
درﺻﺪ  0/4درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  39/4در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن؛ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
درﺻﺪ  69/6و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  78/3( . ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻬﺎر 5-2-2-3 ﺟﺪول)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .  از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در 
ﺪ رود ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﮕﺮ ﺳﺒﻴﻠﻚ دار ﺳﻔﻴ 53/5رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد ، ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺖ . اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر را زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ 0/4
( . در ﺑﻴﻦ 6-2-2-3 ﺟﺪول) درﺻﺪ دارا ﺑﻮدﻧﺪ 14/5درﺻﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ ﺑﺎ  83/2ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ( و در اﻳﺴﺘﮕﺎه دو  83/8ﻚ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا ) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳ
( . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7-2-2-3ﺟﺪول )درﺻﺪ ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ  14/3ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ) 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را  05/5درﺻﺪ ، اﻳﺴﺘﮕﺎه دو  94/5ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ 
( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 8-2-2-3 ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ،  وزن ﺑﺪن و داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ در ﺟﺪولدرﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ . ﻣ
ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ، وزن و ﺳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  
 
  ( 8831ﻛﺮدآﺑﺎد زﻧﺠﺎن )ﺳﺎل  اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ : 1-2- 2-3ﺟﺪول 
  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ   ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ   ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده 
  ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻨﻜﺮان  silicarg ateopac ateopaC eadinirpyC
  ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا atrecal subraB "
  زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ sutatcnupib sedionrublA "
ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ و ﮔﻮﻧﻪ   ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن   ssikym suhcnyhrocnO eadinomlaS
  ﭘﺮورﺷﻲ 
رﻓﺘﮕﺮ ﺳﺒﻴﻠﻚ دار  anaigreb alutabraB eadirotilaB
  ﺳﻔﻴﺪرود
  زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  




 (8831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد )ﺳﺎل 2-2- 2-3 ﺟﺪول
  
  ﻓﺼﻞ
  ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
  ﺑﻬﺎر 
 78
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 78
 ﻛﻞ 
  72/0  12/5  83/2  ﻟﻨﮕﺮان  ﺎﻫﻲﺳﻴﺎه ﻣ
  03/9 33/6 52/5  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا
  53/5 14/5 32/5  ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
 6/2  2/9 21/8  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
  0/4  0/5 ___  رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﻴﻠﻚ دار ﺳﻔﻴﺪ رود
  001/0  001/0 001/0  ﺟﻤﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ  
  
 ( 8831ﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد ) ﺑﻬﺎر درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎ 3-2- 2-3ﺟﺪول 
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻞ 2  1
  83/2  15/4  9/4  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻨﻜﺮان 
  52/5  42/3  82/1  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا
  32/5  42/3  12/9  ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  21/8 -  04/6  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
  - -  -  رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﻴﻠﻚ دار ﺳﻔﻴﺪ رود
  001 001  001  ﻛﻞ
  
  ( 8831ﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندرﺻ  4-2- 2-3 ﺟﺪول
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
  2  1
 
  ﻛﻞ
  12/5  23/9  31/3  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻨﻜﺮان 
  33/6  22/4  14/7  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا
  14/5  44/7  93/2  ﺧﻴﺎﻃﻪ  ﻣﺎﻫﻲ
  2/9 -  5/0  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
  0/5 -  0/8  رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﻴﻠﻚ دار ﺳﻔﻴﺪ رود
  001/0 001/0  001/0  ﻛﻞ
  
 / %$ارش !  ح   ٦٤
 
  ( 8831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد )ﺳﺎل  5-2- 2-3ﺟﺪول 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
  2  1
 
  ﻛﻞ
  72/0  14/3  21/5  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻨﻜﺮان 
  03/9  32/2  83/8  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا
  53/5  53/5  53/5  ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  6/2 -  21/5  نﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎ
  0/4 -  0/7  رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﻴﻠﻚ دار ﺳﻔﻴﺪ رود
  001/0 001/0  001/0  ﻛﻞ
  
  (8831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ، ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد )ﺳﺎل  - 6-2- 2-3 ﺟﺪول
  وزن ﺑﺪن   ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
  )ﮔﺮم(
  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل        ) 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (
  0 -4( 1/8)   601/1±73/9  43/9±33/7  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻨﻜﺮان 
  0-3( 1/6)   511/0±73/10  22/7±22/1  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا
  0 -3(  1/7)   97/7±81/2  8/9±5/8  ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  0 -2(  0/75)   981/0±48/1  821/7±771/7  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 -   36/0  3/5  رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﻴﻠﻚ دارﺳﻔﻴﺪ رود
  ﻪ در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ وزﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻔﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛ - 
  
 درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  : 7-2- 2-3ﺟﺪول 
  (8831در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد زﻧﺠﺎن )ﺳﺎل
  
  ﻛﻞ  88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   88ﺑﻬﺎر   ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده
  06/0  06/0  57/0  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن
  02/0  02/0  52/0  آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن
  02/0  02/0  -   ودﺧﺎﻧﻪ ايرﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ر










 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ : 8-2- 2-3 ﺟﺪول
 (8831در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد )ﺳﺎل 
  ﻛﻞ  88ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   88ﺑﻬﺎر   ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده
  39/4  69/6  78/3  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن
  6/2  2/9  21/7  آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن
  0/4  0/5  ___  دﺧﺎﻧﻪ ايرﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رو




	 هن,  02%
زاد هن , 02%
ر هن,  06%
  
 درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ  -  1-2-2- 3ﺷﻜﻞ 
  ( 8831در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد زﻧﺠﺎن )ﺳﺎل 
  
ر هن,  4.39%
ر
	 هن ,  4.0% زاد هن ,  2.6%
  
  ( 8831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد زﻧﺠﺎن )ﺳﺎل  : 2-2-2- 3ﺷﻜﻞ 
 




  ﻣﺎﻫﻲ رﻓﺘﮕﺮ ﺳﺒﻴﻠﻚ دارﺳﻔﻴﺪ رود 
 












  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ 
  
 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ 
  
 




  آﺑﺎد ﺷﻴﻤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد ﻫﻴﺪرو ﻧﺘﺎﻳﺞ :  3-2-3
آب رود ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد در ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  از ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد ﺑﺎ  ﻣﻴﻜﺮو زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﻴﺘﺮ ﺑﻮد. 215/2ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
 113ﺪار و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻘ 8831( در ﻣﺮدادﻣﺎه  3ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ) اﻳﺴﺘﮕﺎه  7501ﻣﻘﺪار 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺪاﻳﺖ  8831( ﻓﺮوردﻳﻦ 1ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ) اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  (  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.3در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ) اﻳﺴﺘﮕﺎه  1اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ازاﻳﺴﺘﮕﺎه 
 8/71 ± 0/60ﺎن دارد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻮﺳ 8/62ﺗﺎ  7/89در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد از  Hpداﻣﻨﻪ ي 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در  813در ﺑﺎﻻدﺳﺖ  ﺗﺎ  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه 601ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد داراي داﻣﻨﻪ اي از 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  191در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  3ﻟﻴﺘﺮدر اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .  57-051ﻛﻪ ﻛﻤﻲ از ﻏﻠﻈﺖ آب ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ )اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت  802 ± 34ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت در رود ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد 
ﻣﺘﻐﻴﺮ   3ر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ د 323ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﺎ   951در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ از 
 اﺳﺖ . 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده   813ﺗﺎ  601داﻣﻨﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد  ﺑﻴﻦ  
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ .   191 ± 75اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد در آﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺪارﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻳﻮن ﻛﻠﺮور ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮور اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ   35و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ  61ﺑﺎﻻدﺳﺖ 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  82/4ﺷﺪه در ﻃﻲ ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  19 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮاﻳﻦ ﻃﻮل  دررودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت در آب 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  15/3ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮدر ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  92/3ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ و 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ر ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم د 3/0در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ وﺣﺪاﻗﻞ  9/8ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮاﺳﺖ . 4/9رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
 12و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﺑﺎ ﻛﻤﻴﻨﻪ  41/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد  در دوره ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
  درﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ . 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  01/2 ± 0/7 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 11/3ﺗﺎ  9 ﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  در رودﺧﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن
  ﺷﺪه اﺳﺖ . 
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ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ   071ﺗﺎ  7در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد از  )SST(ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ 
  ﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﻴﻠﻴ 95/9ﻧﻮﺳﺎن دارد . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮادﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
 31/3رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار   1دراﻳﺴﺘﮕﺎه  )DOC(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪاراﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻛﻞ  22/4ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ 
  ﺘﺮ اﺳﺖ . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴ 9/2رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن دارد .  2ﺗﺎ  0/1در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد از  DOBاﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  
























































































































  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد   : 2-3-2- 3 ﺷﻜﻞ
  


















































































































  :  ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد 4-3-2-3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
























































































































  ﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد: ﺗﻐ 6-3-2- 3ﺷﻜﻞ 
  
  






























































































































  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد  8-3-2- 3ﺷﻜﻞ 
 
  




























































































  در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد آﺑﺎد   DOBات ﺗﻐﻴﻴﺮ  : 01-3-2- 3ﺷﻜﻞ 
  






























































































































  : ﻧﻤﻮدار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد 21-3-2- 3ﺷﻜﻞ 
  

























































  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد 31-3-2- 3ﺷﻜﻞ 
  
  آﺑﺎددر رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻜﺎن -3-2-4
و ﺳﻪ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺸﺎﻫﺪات و  ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ راﻧﺶ زﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ  ،ﻛﺮدآﺑﺎد
ش ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ واز ﻟﺤﺎظ راه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪه، زﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮور
ﺪﻟﻴﻞ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﺑاﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎﻏﺎت زﻳﺘﻮن ﺧﻮد اﺟﺎزه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري وﺳﻴﻊ از آب را ﺑﺮاي اﻫﺪاف آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻧﺘﺨﺎب 
ﻗﺖ ﻻزم و ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎص را ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺖ ﭼﻮن دﺑﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ د
ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﻪ ﺷﻴﻼت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده 
ﮔﺮﻣﻲ را ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺼﻮل ﻧﺴﺒﺘﺎً 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺮورش   73درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را دارا ﺑﻮده وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﻴﻦ و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك راه اﻧﺪازي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻣﻨﻈﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻨ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺒﺎدرت 
ورزﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪ از اراﺿﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 
ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ادواري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺴﻢ ﺷﻨﺎور اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
و ﻫﻮا و ﻋﻜﺲ از ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي 
و در زﻣﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻮرﻳﺴﺖ در اﻳﺎم ﮔﺮم ﺳﺎل و ﺗﻌﻄﻴﻼت ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ آﻻﭼﻴﻖ ﻫﺎ در ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎر اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﺣﺘﻲ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ﻛﻪ 




ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻚ زﻣﻴﻦ دو اﺳﺘﺨﺮ 
ﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ داﻳﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺨﺸﻲ از اراﺿﻲ ﺑﺎ
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  0003ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ و در زﻣﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺣﺪود 
ﻠﻊ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ در ﻣﺠﺎورت ﻛﻮه ﺿﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
در زﻣﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ آﺛﺎر ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و راﻧﺶ ﻛﻮه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺎﺑﻴﻮن ﺑﻨﺪي از رﻳﺰش  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺳﻨﮓ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ اﻳﻲ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻦ اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ 
ﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻴﻔﺘﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ا
ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﻧﻘﻄﻪ دوم ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮﺑﻲ دارد ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. در ﺟﻮار زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻗﻄﻌﻪ 
د ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ زﻳﺘﻮن ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻲ و ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وﺟﻮد دار 0004زﻣﻴﻦ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  .(1-4-2-3)ﺷﻜﻞ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از اﺳﺘﻌﺪاد ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮورش  0007ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻟﻴﺘﺮ آب از داﺧﻞ  001ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ  0003ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در زﻣﻴﻦ 
ﻟﻴﺘﺮ از  02ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ودر ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورش و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺪود  51رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود 
ﻧﻤﻮد.  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 07ﺗﺎ  05آب ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﺳﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﻛﻤﻚ آب رودﺧﺎﻧﻪ 
  .(2-4-2-3)ﺷﻜﻞ  ﺗﻦ وﺟﻮد دارد 51و در زﻣﻴﻦ دوم اﻣﻜﺎن راه اﻧﺪازي ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﺎ، ﻣﻜﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺮ و ﺑﺪون  3ﺗﺎ  2ﺣﺪود  
و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻟﻴﺰي  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد وﻟﻲ آﻧﭽﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻣﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﺗﻨﻲ ﻗﺰل آﻻ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن راه اﻧﺪازي  01ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ 
ﻧﻤﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ 
  ﺮ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﺼﺎص آن ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺘ 0051ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ ﻛﻢ )ﺣﺪود 
  (. 3-4-2-3ﺷﻜﻞ )
دﺳﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ دﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺑﻮده و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد از  ﺗﺎﻣﻴﻦ آب و ﻧﺤﻮه آﺑﮕﻴﺮي 
ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﻲ ﺛﺒﺘﻲ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد وو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي دوره اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده 
ﻣﻴﺰان دﺑﻲ  .ﺑﻮده اﺳﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 12و درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻟﻴﺘﺮ درﺛﺎﻧﻴﻪ 002داراي آﺑﺪﻫﻲﻣﺮداد ﻣﺎه  درزﻣﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد و داغ آب، دﺑﻲ ﻟﺤﻈﻪ   003ﺗﺎ  052در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﻛﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب  2اي رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
اﺳﺖ  اي ﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ﻣﻜﺎن اول ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﺣﺪاﻗﻞ دﺑﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺑﻪ داﺧﻞ آن وﺟﻮد دارد. ﻣﻜﺎن دوم ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻢ ﺳﻄﺢ روش ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ آب  ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺧﺎﻛﺒﺮداري اﻣﻜﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻪ
ﻛﻠﻴﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دو ﻣﻜﺎن  2رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ وﺟﻮد دارد. ﻣﻜﺎن ﺳﻮم ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺪور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺛﻘﻠﻲ ﻣﻘ
 . ﺑﻄﻮر ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﻲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻔﻴﻪ  آب ﺧﺮوﺟﻲ را
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺮد آﺑﺎد را  ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در رودﺧﺎﻧﻪ
اﻣﻮر ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺟﻮد ﺳﻨﺘﻲ در ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آب ﺑﺮاي 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آب ﺑﺮاي اﻣﻮر آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دراﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن و ﺑﺮداﺷﺖ 
آب از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدد.  ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺷﻴﻮه ﭘﺮورش و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از 
اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺤﺚ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آب ﻛﻢ ﺑﻪ 
و آن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺬار 
  ﻛﻢ آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ ﻣﺰارع در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻤﺎم آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از  وﻟﻲ






 ﻧﻤﺎﻳﻲ ازاﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ :  1-4-2- 3 ﺷﻜﻞ











 ﻧﻤﺎﻳﻲ از اراﺿﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  : 2-4-2- 3 ﺷﻜﻞ
  در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد
  
  
 ﻧﻤﺎﻳﻲ از زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ   : 3-4-2- 3 ﺷﻜﻞ
  در روﺳﺘﺎي ﺧﺎن ﻗﻠﻲ ﻋﻠﻴﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد
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ﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺖ و ﻛﺮدآﺑﺎد : ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﻤﮕﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰ  1-3-3ﺟﺪول
  ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 
 
  ﻫﻤﮕﻦ : ﮔﺮوﻫﻬﺎي bو           a
 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎري   : 3-3
، در ﺑـﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣـﻮرد  %59ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ در ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن 
و   905.7=f , 100.0=gis)رودﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻴﺖ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺖ وﻛﺮدآﺑﺎد ، دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
و رودﺧﺎﻧـﻪ   765.4=f , 100.0=gis:  رودﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻴﺖ  )و ﺳـﺨﺘﻲ ﻛـﻞ (  236.51=f, 000.0 =gisرودﺧﺎﻧـﻪ ﻛﺮدآﺑـﺎد:     
. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس در ﻫـﺮ  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ    (  996.01=f , 100.0 =gis:      ﻛﺮدآﺑﺎد
ﮕﻴـﺮد. دررودﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻴﺖ در ﻳﻚ ﮔﺮوه و اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺧﺮ در ﮔـﺮوه دﻳﮕـﺮي ﻗـﺮار ﻣﻴ  2و 1دو رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 





  . 
  
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد
  ﻋﻮاﻣﻞ داراي  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ
  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار
  1  2  3  4  1  2  3
 CE a a ba  b a a b
  ssendraH latoT a a ba  b a a b




  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ-4
در ﺣـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻳـﺎ  ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي 
. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي آﻣـﺎري ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻋﻮاﻣـﻞ  )2002 OAGMWI(ﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ا
ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ آب  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ و ﺳـﺨﺘﻲ ﻛـﻞ  
 4ﺑـﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎه اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ  2و  1ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. وﺟﻮد ﺑﺎﻏﺎت در دره اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ و آﺑﺸﻮﻳﻲ ﻛﻮدﻫﺎ و آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻧﻴﺰ زﻫﻜﺸﻬﺎي ﻓﺎﺿﻼب 
روﺳﺘﺎي ﺷﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻲ ﺷﻚ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ  )ﺣﺎوي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ(ﺧﺎﻧﮕﻲ
. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻢ آﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸـﻬﻮد  )8991 APE(اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺷـﻴﺖ را  داﺷـﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﻌﻲ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ وﺟﻮد در ﻳﺎﭼﻪ ﻃﺒﻴ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺑﺎﻻدﺳﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ داﺋﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻴﺰﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺷﻴﺐ ﻧﺴـﺒﻲ آن و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ دره 
  ﻣﺴﻄﺢ ﺗﺮ و زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻴﻔﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار 
ﻛﻞ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺖ و ﻛﺮدآﺑﺎد ﺟﺰ آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در 
  . )6002 ,enivaG(ﺧﻮد در ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻤﻮم و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﻴﻤﻬـﺮه ﮔـﺎن ﻛﻔـﺰي و ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
. در ﺑﺮرﺳـﻲ )2991,nesdlonyeR(ﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺎﻛﻦ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آ
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﻏﺎﻟـﺐ آﻧﻬـﺎ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺖ و ﻛﺮدآﺑﺎد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از
ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺣﺴـﺎس ﺑـﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻻرو ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺣﺸﺮات آﺑـﺰي ﺑﺨﺼـﻮص 
اﻟﺒﺘـﻪ ﺣﻀـﻮر ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  .)7002 .la te kraP ,0002 taneL(ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  )TPE(آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒـﻮده و در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺗـﻮازن و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ از ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﻳﻌﻨـﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي    rihC/TPEﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ از ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻔﺰﻳﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 
ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻌﺪاد ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
در  . )9991 .la te ruobraB(ا در ﭘـﻲ دارد، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد اﺳـﺘﺮس ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﻧﻘﺼـﺎن ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ر   rihC/TPE
ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻴﺖ و ﻛﺮدآﺑـﺎد ﺑـﻮده 
ﺘﻬﻮف ﻃﺒﻘـﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺖ و ﻛﺮدآﺑﺎد ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺ زﻳﺴـﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴ ـ اﺳﺖ.
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ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻛﻔﺰﻳﺎن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﻪ ارزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ آﻧﻬﺎ در ﻳـﻚ ﻋـﺪد ﺧﻼﺻـﻪ 
 ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .
  
 : ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺖ و ﻛﺮدآﺑﺎد  1-4ﺟﺪول
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف 
 
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  1  2  3  4
  ﺷﻴﺖ IBH  4/32  4/82  4/23  4/69
  ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  ﺧﻮب  ﺧﻮب  ﺧﻮب
  ﻛﺮد آﺑﺎد IBH  4/73  4/45  4/76  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺧﻮب  ﺧﻮب  ﺧﻮب  
   
)ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ( ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻴﻢ)اﻓﺰاﻳﺶ  4ﺑﺴﻤﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه  1در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ اﮔﺮﭼﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  
ﺑﺨﺼـﻮص در اﻳﺴـﺘﮕﺎه اول (، وﻟﻲ در ﻛﻞ داده ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ وﺿـﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ آب رودﺧﺎﻧـﻪ از ﻧﻈـﺮ آﻟـﻮدﮔﻲ  IBH
(. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ در ﻃﺒﻘﻪ  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺗـﺎ ﺧـﻮب ﻗـﺮار داردول در رودﺧﺎﻧـﻪ  1-4 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ)ﺟﺪول
  .  )8891 fohneslliH(ﻛﺮدآﺑﺎد ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮب دارﻧﺪ 
 
  ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن :
ﺑﺨﺼـﻮص  و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻓـﻮن آﺑـﺰي ، ﻻزﻣﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻳﻚ اﻛـﻮ ﺳـﻴﻴﺘﻢ آﺑـﻲ آﮔـﺎﻫﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﺎﻫﻴﺎن رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺖ و ﻛﺮدآﺑﺎد ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺨـﺎﻃﺮاﺗﻲ از 
ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻓﺮار ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ 
  . )6002 .la te enivaG(ﺤﺚ ﺣﺴﺎﺳﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ، ﻣﺒ
ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ.  atrecal subraBدر ﻛﻞ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ  
ﺟﺎي ﺗﺎﻣـﻞ دارد وﻟـﻲ ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻮع  و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ آن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻗـﺰل اوزن در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي اﻧﺤﺮاﻓـﻲ ﺑﺴـﻤﺖ ﻣـﺰارع و ﺑﺎﻏـﺎت  دﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ آب رودﺧﺎﻧـﻪ 
ﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﻗﻄـﻊ اﻃﺮاف ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه و ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧ
  ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن و ﺷﻴﺖ  ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻢ. از ﺑـﻴﻦ ﭘـﻨﺞ ﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﻨﺎ ﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ از ﺑـﻮده اﻳ ـﺎﻫﺪ ﺷ ـدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد ﺗﻨﻮع ﺑﻬﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴـﺎن را 
آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧـﻪ ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن از  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻮﻣﻲ
آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮ در رودﺧﺎﻧـﻪ 




ﻛﺮدآﺑﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﺖ ﻋﻠﻲ رﻗﻢ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻈـﺮ آﺑـﺪﻫﻲ ﺗﻔـﺎوت ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ وﺟـﻮد درﻳﺎﭼـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ و دﺷـﺘﻲ  ﻪﻧزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻛﺮدﻛﻨﺪي و ﺗﻨﻮع 
ﻗـﺰل  رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه و ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد، وﻟﻲ اﻧﺸـﻌﺎﺑﺎت آن در ﻣﻨـﺎﻃﻖ دﺷـﺘﻲ ﺑـﺎ 
   اوزن در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ و ﺑﻄـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻻزم در ﻣﻜـﺎن ﻳـﺎﺑﻲ و اﺳـﺘﻌﺪاد ﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث 
زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر دﺳﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻌﻴـﺎر اﺻـﻠﻲ  31ﻣﻌﻴﺎر اﺻﻠﻲ و  4اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ)ﻫﻤﺖ ﻳﺎر و ﻫﻤﻜـﺎران  آﻧﻬﺎ زﻳﺮﻣﻌﻴﺎر آب)ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ( از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و در راس آن
  (. ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ و ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻫﻤﺠﻮار از دﻳﮕﺮ زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.0931، 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﻠﻮب آب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ ﻛﻤﻴﺖ آب، ﻛﺎرﺑﺮي ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎﻏﺪاري زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ، ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ودره ﻋﻤﻴﻖ رودﺧﺎﻧـﻪ ، ﻋـﺪم 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ)ﺑﺮق و ﺟﺎده( در اﻛﺜﺮ ﻣﺴـﻴﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ و ﻧﻴـﺰ ﻋـﺪم ﻣﻘﺒﻮﻟﻴـﺖ ﺑﺮداﺷـﺖ آب ﺑـﺮاي 
ﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﻦ رودﺧﺎﺗـﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺳﻮي ﺳﺎﻛﻨﺎن روﺳﺘﺎي ﺷﻴﺖ، از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اوﻟﻴﻪ ﻣﺴﻴﺮ از ﺳـﺮ ﻣﻨﺸـﺎ، آب از ﻧﻈـﺮ ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ  2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در 
ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي داﺷﺘﻪ و دره رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻴـﻖ و ﭘـﺮ ﺷـﻴﺐ ﻧﺒـﻮده و اﻣﻜـﺎن دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺟـﺎده و ﺑـﺮق 
ﺗﻨﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮاﺑﻘﻲ ﻛـﻪ از  51ﺪاث ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺎ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺷﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎن اﺣ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي ﻓﻌﺎل در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻴﺖ ، ﺑـﺎ اﻧـﺪﻛﻲ ﺗـﺮوﻳﺞ و ﺗﺒﻠﻴـﻎ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ 
ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛـﻪ  اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎزار و ﻓﺮوش ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻛﺎرﺑﺮي اﺻﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ اﺻـﻮﻟﻲ در زﻣﻴﻨـﻲ ﻛـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻛﺸـﺎورزي 
  اﺳﺖ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آن اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد ﻧﻴـﺰ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ دارد ﻳﻌﻨـﻲ آب از ﻧﻈـﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺘـﻲ ﺑﺨﺼـﻮص در ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺰﻳﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ وﺟـﻮد در ﻳﺎﭼـﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ
و راﻧﺶ زﻣﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ. آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد ﻧﻴﺰ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  9631ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﭘﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل 
اﻧﺪ ﭘﺲ از آﺑﻴﺎري، ﻛﻠﻴـﻪ ﻣـﻮاد و ﻣﻀﺎف ﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻬﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﺣﻮاﺷﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه 
ﺳﻤﻮم و ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮه رودﺧﺎﻧﻪ وارد ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ ﻣـﻲ 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ اول  2ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﭼﻪ از ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮد زﻣﻴﻨﻬـﺎي ﺑـﺎﻳﺮ، 
ﺎد اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آب درﻳﺎﺟﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ از در ﻳﺎﭼﻪ ﻛﺮدآﺑ
  ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ وﺟﻮد دارد )ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮدارد(.
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وﺟﻮد در ﻳﺎﺟﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺮدآﺑﺎد ﻛﻪ آب آن از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮآﺑﺎد ﺑﺎ آﺑﺪﻫﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺴـﻤﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ در 
ب ﺗﺮي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي  ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺑﺒﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را ﻧﻴﺰ دارد و ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺧـﺎﻛﻲ 
ﺤﻠـﻲ، ﻣﻮﺟـﻮد ﺳﻨﺘﻲ و ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮ آورد ﻧﻴﺎز ﮔﺮدش ﮔﺮان ﻣﺤﻠﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش و ﻃﺒﺦ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﮔﺮﻣĤﺑﻲ ﻣﻬﻴﺎ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﻴﻦ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك و ﻧﻴﺰ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻼ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـĤﺑﻲ 
  اﻗﺘﺼﺎدي  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺘﺼﺎدي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗ
ﺗـﻦ را در ﻏﺎﻟـﺐ ﺳـﻪ  57در ﺗﻌﺪادي از زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗـﺎ 
  ﻛﺎرﮔﺎه داﺷﺖ.




   ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي -5
در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج داده ﻫﺎ 
ﭘﺮوري ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوژه آﺑﺰي 4 ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺠﻤﻮعﺧﺎص
 ﺗﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان در دو روﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ و ﻛﺮدآﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺎرم از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  اﺟﺮا ﻧﻤﻮد.  09
ﻂ، ﻣﻘﺮارت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑ   
دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻦ در ﻗﺎﻟﺐ  51ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺖ 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﭘﺎﻳﻴﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪاد دو ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﻲ  -1 
ﺗﻦ  51ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﻚ ﻓﻘﺮه دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺪرودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﻼت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت اﺟﺎزه ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده و اﻧﺘﻘﺎل  .ﺪﺎﻳﺑﺮاي زﻣﻴﻦ آﻗﺎي ﻛﺮﻳﻢ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮاﻗﺪام ﻧﻤ
ود در ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﭼﻨﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آب ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪ
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
  ﻣﻴﺘﻮان ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. -2
ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ، ﻣﻘﺮارت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي  ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد آﺑﺰي ﭘﺮوري رودﺧﺎﻧﻪ  ﻛﺮد آﺑﺎد  
ي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻳﺠﺎد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘﻲ و ﺷﻴﻮه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮا
ﺗﺎ ﺟﺎي  -1 ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺎس آن ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ   57ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوژه ﺳﻪ ﻗﺎﻟﺐ  ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در
دﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮدآﺑﺎد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﺳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رو
  ﻧﻤﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ را ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر  -3
  ﺑﺮداﺷﺖ آب از رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ رخ دﻫﺪ.
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﺑﺮداﺷﺖ آب از رودﺧﺎﻧﻪ، ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  -4
  ﮔﻴﺮد.
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ﻃﺒﻴﻌـﻲ آﺑﺰﻳـﺎن  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮروي  2731. ، د اﻋﺮاﺑﻲ، •
 ص.011ﺗﻬﺮان،ﮕﺎه ارﺷﺪ،داﻧﺸ  )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺟﺮود(، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان ،  9731ﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري . ﻋﺒﺎس .،ا •
   751ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ . ص 
  ﺻﻔﺤﻪ . 575. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان . ﺟﻠﺪ دوم . اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻧﻴﺮو . 3731اﻓﺸﻴﻦ ، ي .  •
ر زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ . ﺗﺮﺟﻤـﻪ ع. وﻟـﻲ ﭘـﻮر و ش . ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ . . روﺷﻬﺎي دﺳﺘﻲ د 3991ﺑﻴﺴﻮاس ، اس.ﭘﻲ.، •
  ص .821.، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن . 8731
  .ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه .6831،نﭼﻮﺑﻜﺎر  •
 دﻫـﻢ،  ﺳـﺎل  .اﻳـﺮان  ﻴﻼتﺷ ـ ﻋﻠﻤـﻲ  ﻣﺠﻠﻪ ، آب آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻔﺰي ﺣﺸﺮات .  0831 ،.م ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، •
 .91-63 ﺻﻔﺤﺎت اول، ﺷﻤﺎره
ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺮاز، ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ  ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ، اﺛﺮ ﭘﺴـﺎب 6731ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺛﺎﻧﻲ،ا. ،  •
  ص.511ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎهﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، 
ﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت .  وب ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ  .  5831،ﻻﻟﻪ . وﻣﻴﺎﻧﻲر •
  اﻳﺮان.
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺑﺎدﻳﻬﺎي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  –ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  •
  ﻃﺎرم .
. اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻮن رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود . ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ رﺷـﺘﻪ ﺷـﻴﻼت . داﻧﺸـﮕﺎه آزاد 8731ﺳﺮﭘﻨﺎه ،ع.، •
  ص. 161اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن . 
. ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎي 7831ﺣﺴﻴﻨﺠﺎﻧﻲ ،ع.، ﻣﻬﺪﻳﺰاده،غ.، ﻣﻘﺼـﻮدي ﻛﻬـﻦ ،ح. ، ﺻـﻠﻮاﺗﻴﺎن،م .  ﺻﺎﺑﺮي ، ح. ، •
  ﺻﻔﺤﻪ . 351آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن . ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ) ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ( 
ﻜـﺎن ﺳـﻨﺠﻲ . ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻣ  8831ﺳﺒﻚ آرا ،ج.، ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،ه.، زﺣﻤﺘﻜﺶ ،ي.  ، ﻋﺒﺎﺳﻲ ،ك .، ﻗﺎﻧﻊ ، ا.، .ﺻﻔﺎﻳﻲ ، س •
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑـﺰي ﭘـﺮوري آﺑﻬـﺎي اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﻳﻨﻪ رود . 
  ﺻﻔﺤﻪ . 37داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ) ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ( 
( درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ﻣـﺎﻛﻮ . ateopac ateopaC. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ )3831ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ ،م و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد , د.، •
  .511 -821ص  .3ﺷﻤﺎره  اﻳﺮان . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت 
، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ . ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ  HPاﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ . 0831ﻃﻼ ، م .  •
  . 04ﺗﺎ  43، ﺻﻔﺤﺎت  33آﺑﺰي ﭘﺮور ، ﺗﻬﺮان ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ،  ﺷﻤﺎره 




ﻗﻨـﻮات ﺎﻳﻲ وﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌ"ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح . 4831ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ،ﻋﻠﻲ.  •
وزارت ﺟﻬـﺎد . "اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن )ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﺮدﺳـﻜﻦ ( ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮد آﺑـﻲ  و ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ
  ص. 16ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .   ،ﻛﺸﺎورزي
.، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻣﻜـﺎن ﺗﺰرﻳـﻖ آب ﺧﺮوﺟـﻲ ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش  7831ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ، ﻋﻠﻲ .  •
 ﺻﻔﺤﻪ   951ﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ، ﺷﻴﻼت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ آ
ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﻴﻼت . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن .  4831ﻋﺒﺎ ﺳﻲ ، ك ،  •
  . 073-283 . ص  4اﻳﺮان . ﺷﻤﺎره 
ﻃﻠـﺲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ا 8731ﻋﺒﺎﺳﻲ رﻧﺠﺒﺮ ،ك، وﻟﻲ ﭘـﻮر ،ع. ﻃـﺎﻟﺒﻲ ﺣﻘﻴﻘـﻲ ، د. ﺳـﺮﭘﻨﺎه ،ع. و ش .ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﺑﻠـﻮﭼﻲ .  •
ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ( . اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ اﺳـﺘﺎن   اﻳﺮان، آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﮔﻴﻼن )رودﺧﺎﻧﻪ
  ص . 621ﮔﻴﻼن . 
. ﮔـﺰارش  9731ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ،ش.، ﺳﺒﻚ آرا،ج.، ﺷﻤﺎﻟﻲ ،م .، ﻋﺒﺎﺳـﻲ ،ك .، ﻗـﺎﻧﻊ ، ا. وﻣﻴﺮﻫﺎﺷـﻤﻲ ﻧﺴـﺐ ، و .  •
  ﺻﻔﺤﻪ .751اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد . 
  ص. 873. ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان . ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮزه ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ اﻳﺮان . 8731ﻋﺒﺪﻟﻲ ، ا.،  •
، ص  22و 12و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ . ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳـﺎن ، ﺗﻬـﺮان ، ﺷـﻤﺎره  HP.  1731ﻋﻤﺎدي ، ح .  •
  . 81-61
.ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ و اﺻﻮل آﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣـﺮزي ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان، دوره ﻋـﺎﻟﻲ 0831، ع، ﭼﺎپ اول، ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ •
  .ﭘﺎﺳﺪاران ﺟﻨﮓ داﻧﺸﻜﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺳﺘﺎد ﺳﭙﺎه 
، ارزﻳـﺎﺑﻲ زﻳﺴـﺘﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﭼﺎﻓﺮود)اﺳـﺘﺎن 5831ﻗﺎﻧﻊ  ا.، اﺣﻤـﺪي م.ر. ، اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ع. ، ﻣﻴﺮزاﺟـﺎﻧﻲ ع.  ،  •
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨـﻮن ﻛﺸـﺎورزي و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﭼـﺎپ ﮔﻴﻼن(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  .742-952داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن، ﺳﺎل دﻫﻢ. ﺷﻤﺎره اول، ﺻﻔﺤﻪ 
ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺮاف و ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺸﻮر در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ . 3831، ﻛﺮج – ن ،ﺣﻴﺪري و ﻛﺸﺎورز، ع •
ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻓﻨـﻲ و و  ﻧﻬـﺎل و ﺑـﺬر،  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻼح و ﺗﻬﻴـﻪ   ، و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي
  .ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي
 ،. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،. دﻓﺘﺮ ﻃﺮح وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 4831آﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، •
. ﺑﺮرﺳـﻲ زﻳﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ و  6831ﻣﺮادي ، م . ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر ، ع .، رﻣﻀـﺎﻧﻲ ، م . ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﻔﺖ ، ف .  •
  ﺻﻔﺤﻪ . 07ﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ان ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤ
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ . ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮور ، ﺗﻬـﺮان ﺳـﺎل ﻫﺸـﺘﻢ ،  9731ﻣﺸﺎﺋﻲ ، م . ع .  •
  . 9ﺗﺎ  6، ﺻﻔﺤﺎت  13ﺷﻤﺎره 
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•  ، ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ ، شﺎﻜﺳا و ﺪﻴﺣو ، هﺎﻨﭘ ﻖﺣ ، رﺎﻴﺘﺨﺑ ، يدﻮﺼﻘﻣ1377  ﺖـﻧوﺎﻌﻣ تارﺎـﺸﺘﻧا ، ﻲﻫﺎـﻣ ماﻮـﺗ شروﺮﭘ ،
ﺮﭘوﺮﻴﺜﻜﺗ ، ﻲﻫﺎﻣ شرو359  ﻪﺤﻔﺻ  
•  ،. ع، ﻲﻧﺎﺠﻨﻴﺴﺣ . ه ، ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ،.ا ، ﻊﻧﺎﻗ ،. ك، ﻲﺳﺎﺒﻋ ،.غ ، هداﺰﻳﺪﻬﻣ1387  ﻪﻴـﺷﺎﺣ ﻲـﺿارا ﻲﺠﻨﺳ نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ .
 . مود ﺪـﻠﺟ . ﻲﻠﺧاد يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ . ﻲﻫﺎﻣ شروﺮﭘ ياﺮﺑ نﻼﻴﮔ نﺎﺘﺳا ﻢﻬﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﺎﺧدور263 
 . ﻪﺤﻔﺻ  
• ﻧ ،.ا ،. ﻲﻟﺪـﺒﻋ و م ،رادﻮـﻠﺟ يردﺎ1383 ﻪـﺴﺳﺆﻣ . (ناﺮـﻳا يﺎـﻬﺑآ) رﺰـﺧ يﺎـﻳرد ﻲﺑﻮـﻨﺟ هزﻮـﺣ نﺎـﻴﻫﺎﻣ ﺲـﻠﻃا .
 . ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ112 . ﻪﺤﻔﺻ  
• يﺮﻈﻧ،  ن  .1385 . ﻪﺘـﺴﺑراﺪﻣ شور ﻪـﺑ ﻲﻫﺎـﻣ شروﺮـﭘ عاﺰـﻣ يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻲﺳرﺮﺑﻛ ، لﻮﺌـﺴﻣ سﺎﻨـﺷرﺎ
 هﺪﻧز ياﺬﻏ ﺪﻴﻟﻮﺗ و ﻪﻳﺬﻐﺗ نﺎﻣزﺎﺳ نﺎﺘﺳا تﻼﻴﺷناﺮﻳا- .ناﺮﻬﺗ  
•  م ، يدﻮﺼﻘﻣ ناﻮﻧ ،. ع ، ﻲﻧﺎـﺟ ﻦﻴـﺴﺣ ،. ه ، ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ،. م ، ﻲﻓﺎﭼ يداﺮﻣ ،.1388 ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ هژوﺮـﭘ ﻲﻳﺎـﻬﻧ شراﺰـﮔ .
 يروﺮـﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ . يروﺮﭘ يﺰﺑآ ﺪﻌﺘﺴﻣ يﺎﻬﻧﺎﻜﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ و نﺎﺠﻧز نزوا لﺰﻗ ﻪﻧﺎﺧدور نﺎﻳﺰﺑآ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ
 . ﻲﻟﺰﻧارﺪﻨﺑ . ﻲﻠﺧاد يﺎﻬﺑآ177 . ﻪﺤﻔﺻ  
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To reveal the fisheries productivity and to get the maximum possible exploitations of  the running water 
resources, existing potentials for aquaculture in Shit  and Kordabad rivers in Tarom of Zanjan province were 
surveyed in a one year round study. In this way 4 and 3 sampling site were respectively selected in Shit and 
Kordabad rivers and benthic macroinvertebrates and water samples were collected and analyzed at least two 
times a season and fish fauna were also sampled and studied only  two times during the period. All the measured 
water quality characteristics(such as O2, water temperature, pH, nutrients, NH3, BOD5 and . . . ) were within the 
normal range suggested for the cold water fish culture. In both rivers no significant differences (p≤95%) were 
detected for physicochemical parameters within the study sites except for electrical conductivity and total 
hardness which differed in the firs and last station. Depletion of Agricultural run off and residual from the 
adjacent farmlands and municipal drainages into the water body of the rivers, were certainly effective in these 
changes  However none of water quality parameters exceed the maximum permitted level for aquaculture. 
According to the benthic macroinvertebrates  study 38 family of 12 taxa and 26 family of the 11 taxa were 
identified in Shit and Kordabad rivers respectively, most of them belonged to the aquatic insect larvae of the 
sensitive groups. Community structure indices and Hilsenhof family level biotic index proved a "very good" to 
"good" water quality criteria for the study sites in both rivers .One fish species in Shit  and five species (4 of 
them  were endemic) were identified in Kordabad river. 
Despite acceptable water quality in Shit river, some inhibiting factors such as adjacent farmlands and dense 
agricultural land use, high slope of river valley in most region which cause rare suitable lands for locating 
aquaculture sites, very limited access to road and electricity supply and lack of acceptability to manipulate or 
divert river water for fish farms, by the local people, are the major constrains for constructing trout farms in Shit 
river. However constructing a 15 mt capacity rainbow trout farm is possible at first 2 kilometers of the upstream 
where the water quality and quantity are relatively better and there are some lands with low slope and access to 
road and electricity supply. 
Kordabad river has a similar criteria and water quality and quantity at upstream is desirable for rainbow trout 
culture. The first 2 kilometer of this river is capable of constructing trout farms in some non cultivated lands. 
Moreover the Kordabad natural dam reservoir is available to conduct its water for further demands. In addition a 
total of 75mt rainbow trout production in the form of 2 or 3 separate site is possible in this river. 
Even though the local climate particularly in Kordabad river is acceptable for carp fishes, however land 




Running water, aquaculture, benthic  macroinvertebrates, physical and chemical, rainbow trout 
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